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El servei municipalitzat
ONTRIBUCIONS
El darrer dia de cobrança, el de més
concurrència: 600 persones
Aconseguits 655 milions un petit
increment sobre l'any passat
* Cronolo ía i avatars d'a uest servei des de 1976
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CARTA ALS LECTORS
Un any de transició
Fent una mica de retrospectiva -als darrers dies de l'any ja hi ha la suficient panorámica-
dóna la impressió que l'any que acaba, l'any 1993, ha estat un any de transició dins la vida
municipal. Positiu, segons com es miri; negatiu, segons el prisma. Però, en tot cas, un any
que sembla abocar-nos a una nova situació.
La crisi económica que afecta greument les economies de tots els ciutadans manaco-
rins, en un grau o l'altre, ha produït una sèrie de conseqüències igualment en la vida muni-
cipal. L'Ajuntament ha deixat de ser, i potser que per sempre, un ens alié a la vida ciutadana
i, a les bones o a la força, s'ha vist immers en el mateix marasme produït per la crisi econó-
mica i la crisi ética que viu la nostra societat.
El ciutadà i les associacions ciutadanes, al mateix que demana subvencions per dur a
terme les seves activitats reclama control i transparencia en aquesta materia. S'ha acabat el
temps en qué les institucions repartien doblers a mans plenes, sense mirar -sovint- més que
la rendabilitat política; ara, a més, hi ha dos condicionants importants: la necessitat de ra-
cionalitzar tot tipus d'ajuds per la manca de diners i l'endeutament greu de les institucions i
per l'exigència ciutadana d'un altre estil, més transparent, igualitari i coherent a l'hora de
repartir uns diners que són vitals pels qui els reben i pels qui els concedeixen.
Pel que fa a la materia de participació ciutadana, sembla que s'ha entrat en un moment
interessant de diàleg i de creació de noves vies i canals de participació directa dels adminis-
trats en l'administració. Potser la transició cap a una nova situació, de més protagonisme
del que es diu ara la "societat civil" i menys dels polítics elegits de forma indirecta, ja que de
forma directa es voten les listes tancades.
Referent a la millora d'infraestructura básica del terme municipal de Manacor, -sempre
amb la vista posada en el futur hospital que va seguint endavant, malgrat tot- s'ha continuat
amb la reforma important de les avingudes Parc i Ferrocarril, com a punts més importants.
Però sempre amb la vista posada cap a un futur quasi immediat que sembla ha de ser millor
que un 1993 que, sense arribar a ser "annus horríbilis" ha deixat emprempta de l'accentua-
ment de la crisi: augment sensible de la  delinqüència, atur i marginació.
Aquest any ha significat també l'accentuació d'un problema que s'insinuava des de feia
uns quants anys, però que enguany sembla prendre un rumb més aspre i més encalentit:
ens referim a la pretensió de la independencia de Porto Cristo. En tot cas, 1993 haurà signi-
ficat la transició cap a una nova situació que pot abocar, dins 1994, a un enduriment de pos-
tures o, potser, a un inici de diàleg encaminat a un procés de reconsideració de postulats.
En qualsevol cas, 1994 sembla haver de ser aclaridor.
1993, per altra banda, ha estat el de la  pèrdua irreparable de persones de la qualitat de
Nunsi Elegido, Francesc Ramis i Toni Juan "Duro", entre d'altres manacorins estimats. En
aquest sentit, un any molt negatiu.
A meitat del mandat, l'equip de govern ha de començar, dins 1994 la segona etapa, la
que recordará l'elector per la proximitat al maig/juny de 1995. S'entra en una fase decisiva
pel futur polític d'alguns dels actuals regidors i també per Manacor mateix. La idea de po-
tenciar indústria, comerç i turisme dins l'any nou, promesa recent de Gabriel Bosch, pot
ajudar a sortir de l'estancament econòmic actual, sempre i quan no sigui una iniciativa mu-
nicipal aillada dels agents econòmics i socials.
El desig, és que l'any que ve sigui el de l'inici de la recuperació. El de la millora econó-
mica, de la recuperació de llocs de feina i de la inversió. Brindam, amb tots els manacorins,
perquè 1994 concreti els millors desitjos per un Manacor millor! •
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Annus horribilis
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L'ELEVADA RECAPTACIÓ
MUNICIPAL ÉS UNA BONA
NOTICIA PER ACABAR
L'ANY, QUE CONTRASTA
AMB L4 CRISI PATIDA
DURANT TOT EL 93
59
A caba l'any amb una de freda i
una de calenta. La intervenció del
Banc d'Espanya per fer front a un
suposat forat de 400.000 milions de
pessetes en el Banesto ha estat el
punt i final d'un any en la primera
meitat del qual a Mallorca ja s'havia
superat el nombre de suspensions
de pagament i quebres de l'any ante-
rior.
I mira per on, l'Ajuntament de
Manacor acomiadarà l'horrible 1993
amb una bona notícia económica.
Malgrat la crisi i l'elevada morositat
que això comporta, aquest any l'ajun-
tament de Manacor ha aconseguit
millorar en 1'73 punts respecte de
l'any passat el percentatge de la
quantitat cobrada sobre el total que
hi havia per recaptar. Els 655 milions
ingressats suposen haver cobrat
durant el període voluntari un 8625
per cent del que hi havia previst.
Prova, sense dubte, d'un exem-
plar comportament de la població,
que majoritàriament ha complit amb
els seus deures de contribuent. Fets
els números, polítics i funcionaris
responsables de la recaptació no
s'ho acabaven de creure. Part de
l'èxit també és seu, per la feina que
han fet des de la municipalització del
servei, a mitjans mes d'agost.
Però encara queda feina per fer,
ara la de sortir a camí a la minoritària
resta de la població que no ha volgut
o no ha pogut satisfer la part dels
imposts que els corresponia. 1 per a
aquells que realment no puguin,
doncs no hi haurà res a fer i pitjor
estaran ells, però per a aquells que
no han volgut s'han de prendre les
mesures necessáries, per fer justícia
amb aquells que sí han respost a la
campanya publicitária "Contribueix,
les millores són per a tots", amb qué
l'Ajuntament va encetar el periode
de pagament voluntari dels imposts
el passat dia 13 d'octubre.
Una bona notícia per acabar un
any que pel que fa a l'administració
local de Manacor ha suposat un
seguit de polèmiques,
 la importància
de les quals depén de la que seis hi
dóna. Normalment la gent no en fa
molt de cas, entre altres coses per-
qué ja hi començam a estar bastant
acostumats. Tant des de l'Ajunta-
ment, com per altres raons alienes a
l'administració, informativament ha
estat un any prolífic, la qual cosa no
diu res de bo en favor seu.
Crónica
j a el primer mes de l'ara vell any
marca un poc les pautes d'alguns
dels principals afers que perduraran
al llarg dels dotze mesos que ara
estan a punt de tancar—se. Els nitrats
de l'aigua potable conduiran a un
debat constant entre la Federació
d'Associacions de Veïns,
 constituida
el 21 de gener baix la presidència de
Miguel Vives, i el govern municipal.
Les eleccions a la presidència
 de
s'Agrícola del 24 de gener van prece-
dides d'una absurda polémica,
 inne-
cessària
 si s'analitza la vertadera
importància
 de l'entitat. El dia 20 de
gener es presenta el projecte d'urba-
nització d'una zona próxima a Cala
Petita, la qual cosa motivará la movi-
lització ecologista durant tot l'any.
La situació comença a ser difícil
per a la convivència
 en les vivendes
de l'IBAVI, la qual cosa comportará
intervencions policials, debats
i més endavant problemes
d'escolarització. Després de les
movilitzacions independentistes de
l'any anterior, comencen també en el
gener les diferéncies entre l'associa-
ció de veïns
 de Porto Cristo i l'Ajun-
tament de Manacor. Poc temps des-
prés hi haurà una ruptura definitiva i
A Manacor tanca
tany una bona
notícia.
1:9111111111:
Elogiable
el procés independentista continuará
el seu camí.
En el febrer, l'oposició demana
que no es realitzin les obres del
segon edifici del nou mercat de Sa
Plaga de Ses Verdures, mesos des-
prés Manolo Llaneres demanarà
 la
demolició i posará un contenciós a
l'Ajuntament. El 24 de febrer Eduar-
do Puche és cessat de les seves res-
ponsabilitats en el govern municipal.
Farà
 famosa la seva frase: "Es preferi-
ble perdrer's per la boca que no per
la butxaca". En el mes d'abril sorgeix
la polémica sobre la possible compra
per part de l'Ajuntament de l'antiga
Pensió Orient. Les controvèrsies que
provoca, finalment faran impossible
la seva adquisició per a la Tercera
Edat de Porto Cristo. Un altre intent
de compra, el de l'edifici de la plaça
del Convent, anunciat dos mesos
després, també durà la seva polémi-
ca. Després, plouran ofertes de
venda a l'Ajuntament.
El sis de juny, a Manacor el PP
guanya bé les eleccions, que a nivel]
de tot l'estat espanyol guanya el
PSOE. Dies després, el 12 de Juny,
mor l'apreciada bailarina Nunci Elegi-
do. El nou d'agost es tanca l'oficina
de recaptació, acció motivada per
una altra gran polémica, a prop
d'acabar l'any, Manacor perdrà a dos
personatges relevants més, el músic
Frances Ramis mor el 4 de desembre
i l'amo Antoni Duro onze dies des-
pres.
Entre les polèmiques recents, a
mitjans mes d'octubre sorgeix la de
la concessió de la subvenció de
600.000 pessetes a les Aules. Un mes
després el batle no pot complir amb
el plaç promès pel tancament dels
garatges que Aumasa té en el barri
de Sa Torre. 1 encara no fa molt, el
batle va posar una querella criminal
contra el portaveu socialista, .fosep
Barrull, per possibles injuries.
eró també hi hagut actuacions
bones, algunes de les quals són per
recordar i altres ajudaran a fer un
poc millor el futur. La creació en el
mes de gener de la Federació d'Asso-
ciacions de Veïns del Terme de
Manacor és, sense dubte, la data
histórica d'aquest any pel que fa al
municipi. En el febrer 2.000 nins
d'entre 5 i 8 anys es manifestaren en
favor de la Pau. En el mes d'abril
s'inauguraren les reformes en el moll
de Porto Cristo. En el mes de juny
Manacor recolleix aliments pel Refu-
gi, la resposta dels manacorins és
excel.lent. Les obres a l'avinguda del
Parc i el passeig Ferrocarril suposen
una millora important per a Mana-
cor. A mitjans d'any es comencen les
obres del taller—assistencial d'Apros-
com i en el mes de desembre s'inau-
gura una llar per infants.
Horribilis? Pot ser no arribi a tant,
però esperem que el pròxim sigui
molt millor. Molts d'anys!
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QUI MÉS QUI MANCO
ESPERA QUE EL 94 SIGUI
L'ANY DE LA RECUPERACIÓ
ECONÓMICA, HO SERÁ SI
HEM APRÉs DELS ERRORS
D'ANYS ANTERIORS
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POLITICA
En executiva resten 104.609.073 pessetes
L'Ajuntament ha cobrat el 86,25% de les contribucions
L'Ajuntament de Manacor va municipalitzar el servei de la recaptació, i per tal, el passat dia 13 d'octubre va do-
nar començament el periode voluntari de pagament de les contribucions. Amb aquesta mesura urgent, l'Ajuntament
intentava superar el greu moment econòmic pel que pasava. Ara, després dels dos mesos pertinents, va acabar el
plaç i els resultats obtinguts han estat molt positius.
Una muja de 200 a 250 persones acudiren diàriament a pagar les contribucions. Foto: Antoni Blau.
M. Magdalena Ferrer.-
El recaptador municipal, Sebastià
 Na-
dal entregava aquesta mateixa setmana les
dades oficials obtingudes al Batle de Ma-
nacor, Gabriel Bosch.
Segons ha declarat a aquesta redacció
el máxim responsable de l'Ajuntament "La
valoració ha estat molt positiva,
 perquè
no ens podem comparar a un recaptador
amb una oficina pròpia
 que feia feina des
de fa tants d'any. Per altra banda, cal resal-
tar que la gent ha tingut una molt bona
resposta, i també ha estat important la tas-
ca duita a terme pels funcionaris, que han
fet possible que la gent no se'n anás enfa-
dada sino fins i tot contenta del tracte re-
but. S'ha de tenir ciar que els funcionaris
arnés de recaptar varen haver de fer la re-
collida de dades".
Recaptat el 86.25% en periode volun-
tari
Com explicava el Batle, els resultats
han estat molt positius, ja que s'ha recap-
tat un total del 86.25% de les contribu-
cions dins el periode voluntari, que va do-
nar començament el dia 13 d'octubre i va
concluir el mateix dia del mes de desem-
bre.
Han estat moltes les persones de Ma-
nacor que han decidit contribuir a les ar-
ques municipals dins el periode voluntari,
i per tal, no haver de pagar després el
recàrrec pertinent que s'aplica quan s'en-
tra dins el periode en executiva- en el que
ja ens trobam ara-.
Les xifres de les gráfiques són prou
ciares, dels set conceptes que es pagaven:
La valoració del Batle és
totalment positiva, la
gent ha respost
IBI urbana, IBI rústica, IAE, sanejament,
Guals, Vedats de caça i SS Agraria, els ciu-
tadans de Manacor han pagat un total de
655.950.832 pessetes, i resten a pagar
104.609.073 pessetes. En tants per cent,
suposa que s'ha cobrat un 86.25% del to-
Recaptació voluntari exercici 1993
Concepte Cobrat Pendent Percentatge
IBI Urbana 530.886.607 68.240.306 88,61%
IB!
 Rústica 7092.924 841.103 89,40%
RE 80.537.014 28.298.900 74,00%
Sanejament 15.480.000 1.685.000 90,18%
Guals 5.810 250 2.393.950 70,82%
Vedats
 caça 300.968 254.790 54,15%
S.S. Agrária 15 843.069 2.895.024 84,55%
TOTALS 655.950.832 104.609.073 86,25%
Comparativa tributs any 1992
Concepte	 Cobrat
IBI Urbana
	
492.970 267
IBI Rústica	 6.498.787
IAE
	
78.813.565
Sanejament 15.595.200 1790.400
Guals O
Vedats cala 325.994 125.662
Agrària 15.486.695 3-388.945
TOTALS 609.690.508 103.189.402 85,52%
	
Pendent
	 Percentatge
	77.579.5 8	 86,40%
	
1.048.091	 86,11%
	
19 256.726
	 80,36%
89,70%
0,00%
72,18%
82,05%
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVTL 908
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CTRA. PALMA-ARTA KM. 51
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
Les desea un Feliz y
Próspero Año 1994
El passat dia 10, unes 600 persones
passaren per les oficines de la recapta-
ció. Foto: A. Blau.
tal, que suposa un 0.73% més respecte a
l'any passat, quan encara era recaptador,
Domingo Cruz, i es cobrà el 85,52% del
total.
Més de 600 persones pagaren en un sol dia
Sens dubte, la gent espera els darrers
dies per pagar les contribucions. Els pri-
mer dies del mes d'octubre, novembre es
va tenir una mitja d'entre 200 i 250 perso-
nes per dia, però just arribar el mes de de-
sembre les xifres varen augmentar en gran
mesura. Una xifra anecdótica, és que el
passat dia 10 de desembre, fou uns del
que hi va haver més gent, un total de
600 persones varen acudir a les oficines
municipals de la recaptació per pagar les
contribucions.
Malgrat hi hagués tanta de gent, al
llarg de tot el periode voluntari hi ha ha-
gut un bon ritme; la gent agafava el
seu número i esperava, sols els darrers
dies, com era d'espera, hi havia alguns
que tenien nervis pel temps d'espera,
per() en conjunt va ser positiu. •
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Entre la municipalització i la privatització
 de la recaptació
L'historial de la recaptació a Manacor des del 76
Es tracta d'una història ¡larga 1 complicada, sobretot quan s'ha de fer enrera i remolcar qüestios passades
tot i qué no sempre enterrades. Hem intentat a través d'una cronologia repassar cada una de les passes
que han conformat la història de la recaptació des del 76, començant per Pedro Quetglas, Domingo Cruz
després i Sebastià Nadal o la municipalització de la recaptació d'avui.
En període voluntari l'Ajuntament de Manacor ha arribat a un 86%
-1974: El recaptador municipal era Pedro
Quetglas.
-Al 1976: Josep Barrull feia una proposta de
municipalització de la recaptació. Llavors
s'anomena a Pedro Quetglas empleat
municipal de recaptació.
-Novembre de 1987: Es fan públiques unes
bases de concurs, després de l'arribada d'una
proposta a l'Ajuntament de Domingo Cruz. Es
presenten una séria d'instàncies a
l'Ajuntament. Una de les condicions que
s'afegeixen a les bases és la de ser funcionad.
-17 de desembre de 1987 es reuneix la
Comissió d'Hisenda i s'aproven les "bases que
regiran la convocatòria
 del concurs per al
nomenament d'un recaptador d'exaccions
municipals d'aquesta corporació".
-Es presenten les BASES
-22 de desembre de 1987: esmenes per
part dels grups municipals de UM,CDS, CDI-
PSM i PSOE.
-22 de desembre de 1987: en un plenari
s'aproven les bases. S'accepten algunes de les
esmenes proposades.
-12 de Gener de 1988: el Butlletí Oficial de
les Illes Balears n" 5 publica les bases del
concurs convocat per l'Ajuntament de
Manacor.
-21 de gener de 1988: l'Ajuntament de
Manacor anuncia la publicació de les bases al
BOCAIB i assenyala les condicions que hauran
de reunir els aspirants entre les quals hi havia
la de ser funcionari actiu o passiu. El
nomenament tendria una durada de 3 anys
prorrogables per altres tants.
-25 de gener de 1988: Pedro Lliteras
impugna les bases del nomenament del
recaptador "porque no se ajustan a derecho".
Suplica que "sean corregidas las bases o bien
sean tomadas las soluciones políticas para que
la recaudación sea municipalizada y sea creada
la Plaza de RECAUDADOR-FUNCIONARIO".
-27 de gener de 1988: Tomás Ordinas
interposa un Recurs de Reposició contra les
Bases fonementat en qué els darrers anys
s'havia fet una remodelació profunda quant al
concepte de nomenament del recaptador.
Segons Tomas Ordinas es deixa ben clar que
el personal de Servei de recaptació i Agents
Executius han de ser nomenats per
l'Ajuntament i que hauran de ser funcionaris
de carrera. Per tant Tomás Ordinas creu que la
decisió de l'Ajuntament és equivocada en
convocar un concurs en qué el Recaptador no
podrá ser funcionad ja que cap funcionad no
podrá percebre participació en els tributas,
comissions.. , que corresponguin a
l'Administració. Es proposa a l'Ajuntament en
ple l'anul.lació de les bases abans dels
procediments legals pertinents. S'afegeixi que
el recaptador anomenat es comprometi a no
sol.licitar danys i prejudicis a l'Ajuntament de
les conseqüències
 que d'aquest recurs o abres
puguin derivar-se per haver-se de cancel.lar el
contracte.
-27 de gener de 1988: Pedro Lliteres fa un
recurs d'interposició i sol.licita que previ als
tràmits legals oportuns sigui declarat nul el
citat acord per haver-se agafat en base a un
article que no k dóna cap facultat per agafar-
lo.
-10 de febrer de 1988: el BOE publica la
Ressolució del 21 de gener de 1988 de
l'Ajuntament de Manacor referent a la
convocatòria per proveir una plaça de
recaptador municipal.
-12 de febrer de 1988: l'advocat Joan
Artigues Tous parla de vàries qüestions a
considerar i que creu susceptibles de ser
discutides: la manera per a la designació
(concurs), els requisits per a prendrer-hi pan
(funcionaris) i la forma de retribució
(percentatges). Segons
 Joan Artigues "la forma
elegida (el concurso) i el requisito exigido (ser
funcionario) no contravienen la normativa
vigente".
-4 de març de 1988: es presenta un informe
redactat pel Iletrat Miguel Coll Carreras per
encàrrec
 de l'Ajuntament de Manacor. A
l'informe es fa una anàlisi dels antecedents i
normativa vigent en materia de recaptació de
les entitats locals. Les conclussions eren les
següents:
1-és viable la contractació per concurs pel
nomenament de recaptador i Agent executiu
de l'Ajuntament de Manacor, retribuit en
funció deis resultats obtinguts en la gestió
recaptatória.
2-tot el que exerceix per qualsevol títol, una
funció pública es "funcionad públic".
3-Es legítim que els aspirants al càrrec de
recaptador i Agent executiu siguin funcionaris
de l'Administració pública.
4-S'ajusten a dret les bases de la convocatòria
de concurs municipalment aprovats.
-12 de febrer de 1988: diligencia sobre la
constància en el B.O.E. de l'annunci de la
convocatòria d'una plaça del recaptador.
-7 de març de 1988: DECRET que disposa
l'aprovació d' una llista d'admesos al concurs
per proveir la plaça de Recaptador Municipal,
que inclou a 7 persones.
-10 de març de 1988: es constitueix el
Tribunal qualificador del concurs baix la
Presidencia del Batle Jaume Llull i amb
l'assistència de vocals i del secretad. En l'acta
del Tribunal, consten les qualificacions de
cada aspiran La puntuació més alta va ser per
Domingo Cruz amb 9,5 punts.
-10 de març de 1988: Informe que explica el
perquè deis dos resursos de reposició
presentats per Pedro Lliteras i Tomás Ordinas.
En primer lloc s'explicita que no eren
funcionaris i per tant no compilen amb la
condició d'interessats en l'anul.lació de Pacte
administratiu impugnat. En segón lloc
s'explica que encara que l'elegit no sigui
funcionad de l'Administració, el recaptador
anomenat ostentará la condició de funcionari
un cop estigui en possessió del seu càrrec. En
darrer terme l'informe fa una justificació del
sistema de retribucions percentuals del
recaptador municipal en virtud als ingressos
que procura a l'Ajuntament.
-28 de mal-1 1988: La delegació d'Hisenda
de Balears remet una carta a l'Ajuntament de
Manacor amb la finalitat de qué es manifesti si
vol assumir directament la cobrança dels
Tributs locals.
-29 març 1988: s'informa de qué la
Corporació assumeix la recaptació dels tributs
locals segons l'acord dels Plenari del 30 de
desembre del 87. Es comunica a la delegació
d'Hisenda de Balears que es cobraran els
tributs per part de l'Ajuntament.
-5 d'abril de 1988: l'Ajuntament en ple
acorda declarar inadmissibles i desestimar els
recursos de reposició interposats per Pere
Pedro "Literas i Tomás Ordinas han
presentat diversos recursos contra les
bases de l'Ajuntament 1 la contractació
de Domingo Cruz.
L'iteras i per Tomas Ondinas
-10 de Novembre de 1988: El Conseller
d'Economia i Hisenda de la C.A. de les Illes
Balears remet una carta a l'Ajuntament de
Manacor per fer conèixer l'existència de
serveis de recaptació contractats per alguns
Ajuntaments de la Comunitat Autónoma
oferint els seus serveis de recaptació i
manifestant la ii.legalitat del recaptadors que
no són funcionaris.
-28 de novembre de 1988: El Conseller
d'Economia i Hisenda del Gover Balear
Francesc Gilet envia la resposta a l'Ajuntament
relativa a una consulta referent a les formes de
recaptació dels tributs municipals. Enten que
"la recaudación municipal desde la entrada en
vigor del Texto Refundido, puede ser
gestionada, bien directamente con el personal
de la propia Entidad Local, bien mediante
convenio con el Consell Insular o la
Comunidad Autónoma, sin que, al margen de
éstas, quepan otras fórmulas de recaudación".
-14 de desembre de 1988: El Conseller
d'Economia i Hisenda del Govern Balear
D.Alexandre Forcades comunica a
l'Ajuntament que des del 18 d'Abril s'afegeix a
l'anterior "salvo lo establecido en la
Disposición Transitoria 9 del mismo texto,
relativa a posibles prórrogas con el caso de
que la Entidad Local no tenga establecidoel
servicio y no lo tenga tampoco la Comunidad
Autónoma.".
-29 de Març de 1993: Don Domingo Cruz,
Recaptador Municipal exposa a l'Ajuntament
de Manacor la necessitat de fer modificacions
en les alteracions de la plantilla del servei de
recaptació de l'Ajuntament.
-21 de Maig de 1993: L'Ajuntament reb del
TSJ de Balears el testimoni de la Sentencia
pronunciada per la Sala i de la Sentencia
dictada per la Sala de lo Contenciós-
Administratiu i li adjunta l'expedient
administratiu. Els demandants són D. Tomás
Ordinas i Pere Lliteras, representats pel
procurador D. Miguel Socies Rosselló i
assistits per la Iletrada Maria Lina Riera
Pasqual. L'administració demandada era
l'Ajuntament de Manacor, representat per D.
Joan Artigues Tous. L'objecte del recurs és la
ressolució del Ple de l'Ajuntament del 5 d'Abril
del 88 que acordà declarar inadmissibles i
desestimar els recursos de reposició contra el
seu acord de 22 de desembre del 87 pel qué
s'aproven les bases de la convocatòria del
concurs. El TSJ diu: "estimamos parcialmente
el recurso; declaramos no ser conforme a
Derecho y anulamos la resolución
impugnada".
-3 de març del 93: Apel.lació pel ponent
Jorge Rodrígez Zapata Pérez, Magistrat de la
Sala, i el Secretari de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem certifica la sentencia que
anul.la l'acord de l'Ajuntament en ple pel qual
s'aprovaren les bases de convocatòria d'un
concurs pel nomenament d'un recaptador.
"Fallam que desestimand íntegrament els
recursos d'apel.lació interposats per D. Alicia
Casado Deleito i Don Juan Antoni García, en
representació de l'Ajuntament de Manacor i
de Don Domingo Cruz hem de confirmar i
confirmam la sentencia apel.lada dictada el 30
d'abril de 1990 per la Sala de lo contenciós-
administratiu del Tribunal Superior de justícia
de Balears.
-23 de Juliol 1993: Joan Riera Dalmau,
Secretad tècnic d'Administració General en
funcions de Secretari Accidental de
l'Ajuntament de Manacor, certifica que la
Comissió de Govern queda assabentada de la
Sentencia, acatar-la, complir-la i elevar-la a
l'Ajuntament en Ple per al seu coneixement i
efectes.
-4 d'agost de 1993: Pedro Lliteras fa un
requeriment notarial al Batle de l'Ajuntament
a través d'una cédula presentada per l'advocat
Don Gabriel Celia instant a que Gabriel Bosch
contesti a unes preguntes.
-6 d'agost de 1993: es comunica al Servei de
Recaptació la noti ficació de suspensió cautelar
del cobrament de Tributs i altres drets
econòmics municipals. El Batle ho notifica a
Domingo Cruz.
-9 d'Agost de 1993: Domingo Cruz
patentitza la disconformitat amb el modo de
procedir de l'Ajuntament Explica el seu
desconeixement de les activitats fetes des d'ell
contra el servei de recaptació. Notifica que
queda pendent davant el tribunal la desició de
la suspensió de l'execució de l'acte del qual
s'ha sol.licitat lampar constitucional.
-L'advocat Joan Felipe Pou dirigeix al Sr.
Cruz una oferta de contracte per part de
l'Ajuntament per col.laboració en la gestió
recaptatória i tributaria municipal, per tal que
es pogués seguir fent la recaptació.
-El borrador de proposta d'acord entre
Domingo Cruz, com a empresa de serveis i
l'Ajuntament de Manacor exposa les bases
d'un possible acord per a reanudar la gestió
en el cobrament dels habers municipals
interrompuda pel Sr. Batle de Manacor el 6 ¡9
d'Agost del 93.
La proposta que es presenta torna a posar en
marxa el servei de recaptació per part de
l'Empresa de Domingo Cruz en el moment
que ho determini l'Ajuntament acabant les
seves funcions 5 díes després del període
voluntari de cobrament Una vegada finalitzat
el plaç de cobrament será rendida la conta a
l'Ajuntament	 i	 entregada
	 tota
documentació. L'Ajuntament després es farà
Cues a l'antiga oficina de recaptació
càrrec de la plantilla de personal del servei de
recaptació.
-6 Agost 93: el batle ordena al tresorer
municipal que proposi a la batlia un funcionari
de carrera de la corporació com a recaptador
en via d'apremi de l'Ajuntament.
-17 Agost 93:- El tresorer reb el decret i
proposa com a persona adient al funcioanri
Sebatia Nadal i Fons.
-25 agost 93: El secretari reb del batle la
petició de qué li comuniqui si es té
coneixement de l'existencia de qualque
document de renúncia de danys i prejudicis
per part de Domingo Cruz.
-1 setembre 93: Decret mitjançant el qual el
Batler vé a bé en anomenar a Sebatia Nadal i
Fons recaptador municipal
-1 setembre 93 el secretad comunica a al
Bat
 le que no té coneixement de  l'existència de
documents de renúncia de danys i perjudicis
del Sr. Domingo Cruz.
-Informe Jurídic de Secretaria que conclou
en qué l'Ajuntament ha d'implantar el Servei
de Recaptació Municipal mitjançant gestió
directe del mateix ja que la sentencia del 30
d'abril de 1990 anul.la la ressolució del Ple de
l'Ajuntament en el que s'havien aprovat les
bases. La sala de lo Contenciós conclou que la
1.1egació vigent exclou el sistema de gestió
indirecta per la recaptació.
-6 de setembre 93: S'acorda la gestió directa
i es requereix a Domingo Cruz perquè
rendeixi davant Tresoreria Municipal en un
termini de 10 dies el conte general de
recaptació extraordinari del 93 així com el
suport magnètic i els deutors.
-6 de setembre 93: Es reuneix equip de
Govern i Sebastià
 Nadal per parlar de la
recaptació i de la urgencia del procés. Després
reunió amb els membres del Comité per
explicar les actuacions que dura a terme la
Comissió Liquidadora de recaptació i personal
funcionarial que se necessita durant el període
extraordinari degut a la urgencia de la qüestió.
-7 de setembre 93: Decret pel que es
proposen funcionaris de Parea económica de
l'Ajuntament per formar la Comissió
liquidadora que comprovaran els estats i
documents cobratoris del Compte de
recaptació antic. S'anomenen 5 funcionaris.
-S setembre 93: El Batle comunica al
Secretad de la contractació de Sebastià
 Nadal
-10 de setembre 93: el personal de
Domingo Cruz so.licita a l'Ajuntament una
certificació literal de l'Acta de Sessió plenaria
referent a l'acord adoptat pel ple de 4 d'abril
del 89.
-10 de setembre 93: Domingo Cruz sol.licita
requerir a l'Ajuntament el pagament de la
liquidació del premi especial de voluntaria
referit al 92 per un impon de 11.000.000
pessetes.
-Al Desembre del 1993: El Tribunal de
Magistratura de Treball falla a favor de
l'Ajuntament en un contenciós interposat pels
cinc treballadors de l'oficina de Domingo
Cruz, que demanaven esser contractats per
l'esmentafa administració local. Domingo Cruz
també en sortí absolt.
-Desembre de 1993: el servei de recaptació
municipal fa públiques les xifres de la
recaptació del període voluntad (especi ficat a
aquest mateix número) i s'alcança un 86%,
xifra semblant al mateix període de l'any
passat. •
PRESTACIONES:
EQUIPAMIENTO:
DIESEL 1.7 P.V.P. 1.200.000 .15. DIESEL	 P.V.P. 1.525.000 its.
LAS RAZONES DE UN DIESEL
g Ag
Nuestra oferta en los diesel mejora en precio a los de gasolina incluyendo el mismo
equipamiento de serie y cilindrada superior.
El ahorro por gasto de combustible debido al menor consumo y a la diferencia de
precio favorable al diesel se traduce en un ahorro de hasta el 60%.
Similares a los gasolina en la versión diesel, y superiores en los Turbo-Diesel.
Climatizador automático de temperatura, dirección asistida, retrovisores eléctricos,
check-control, blocapuertas y alzacristales etc. Todo ello de serie sin cargo adicional.
Según versión.
UNO
	
TIPO	 TEMPRA
DIESEL 2.0 P.V.P. 1.650.000 its.
TURBO-0	 P.V.P. 1.388.000 pts. TURBO-D	 P.V.P. 1.875.000 pts. TURBO-D	 P.V.P. 1.850.000 pts.
Incluye: Coche, portes, I.V.A., tasa de matriculación y promoción
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor , SA .
CONCESIONARIO
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 OC
DE MANACOR Recambios y taller 84 37 61
•*ITYTE* 151 *
ACTUACI ON ESTELAR
*
*1 *
*
L'Ajuntament gasta 600.000 pessetes per Nadal
Es repartiren "aguinaldos" entre els 200 funcionaris
M. Ferrer
LAjuntament de Manacor pareix que
está ben decidit a "estrènyer el cinturó".
Una de les mesures que s'han duit a ter-
me ha estat el d'estalviar en el que fa re-
ferencia a regals de Nadal.
600.000 pessetes per 200
funcionaris
Un total de 200 funcionaris reben cada
any, per aquestes dades els coneguts
"aguinaldos".
L'any passat es varen gastar aproxima-
dament un milió de pessetes, mentre que
L'Ajuntament estalvia 400.000 pessetes
en regals de Nadal
enguany s'ha decidit estalviar, també amb
aquest concepte i s'ha aconseguit.
Un total de més de 400.000 pessetes
que serviran per cobrir altre tipus de des-
peses que tengui l'adminstració.
Finalment els regals de Nadal que
s'han donat als funcionaris municipals han
suposat una despesa de 600.000 pessetes
amb l'NA inclós. Una mesura seriosa i a la
vegada exemplar per tots. •
L'ILLoir
o
* * e,	 * *
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A.
DIAS 7 Y 8 DE ENERO '94
*EIVIIIADA
 Y 1 CONSIUMICION
2.0001".
Estancia con Media Pensión 4,750 pis,
Plazas limitadas. Reserva de localidades HOTEL L'ILLOT tel. 81 82 84
COLABORAN
FRULIMA • FRUDESA • DAMM • AGAMA • COCA COLA
El Batle i dos regidors viatjaran a Madrid per una reunió
Manacor demanarà que no es tanqui el quarter
M. Ferrer.-
El Batle de Manacor,
Gabriel Bosch juntament
amb Jaume Darder, Direc-
tor General de la Conselle-
ria d'Agricultura i el regi-
dor d'agricultura, Joan Fe-
brer, viatjaran el proper
dia 12 del proper mes de
gener a Madrid per tal de
mantenir una reunió amb
els responsables del Minis-
teri de defensa. L'assumpte
será el tractar sobre el pos-
sible tancament de l'actual
quarter dels sementals de
Manacor.
Segons ha declarat el Batle
de Manacor, Gabriel Bosch a
aquesta redacció " Varem deci-
dir demanar hora per parlar
amb els responsables del Mi-
nisteri de defensa, després de
que ens arribassin rumors de
que es pretenia tancar el quar-
ter dels sementals". Amb
aquesta reunió que es dura a
El Ministeri podria tancar el
quarter de Manacor. Foto: A.
Blau
terme el proper dia 12 de ge-
ner amb el Subsecretari del Mi-
nisteri de l'interior, el Batle ex-
posará la importancia del quar-
ter per Manacor, degut a diver-
sos motius com són la relevancia
que tenen els cavalls pel poble,
així com també la possibilitat
que dóna el quarter perquè un
nombrós grup de joves manaco-
rins hi puguin realitzar el servei
militar sense haver d'anar-se'n
del poble.
Tant el batle, Gabriel Bosch
com Jaume Darder i Joan Febrer
esperen dur bones noticies de
Madrid, és a dir, que no es tan-
qui el quarter dels sementals de
Manacor, que compta amb una
llarga història pel poble. •
415k ,
.-
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Atenció: Entregam els regals de Nadal a domicili
Plaga Weyler, 1 - Tel. 55 41 50 07500 MANACOR
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C/ JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
CAPDEPERA
VIA MALLORCA, 2
TELS. 565114 - 565207
Domingo, día 2 de Enero, a partir de las 1600 horas
CARTAGENA - C.D. NIANACOR litAtILO
antena 3
COMARCAL 99.2 FM
"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
EDICIONES LOCALES:
De 720 a 730 hrs. y de 7'50 a 8'00 hrs.
EDICION COMARCAL:
De 820 hrs. a 840 hrs.
"CRONICA 3" (Informativo tarde local)
De 1400 a 1430 hrs. (de 1415 a 1430 hrs. comarcal)
ANTENA DEPORTIVA (Comarcal)
De 1430 a 1500 hrs.
DIAS DE RADIO (Comarcal)
De 12'00 a 1400 hrs.
"SOMOS COMO SOMOS" (Edición comarcal)
De 1305 a 14'30 hrs.
antena
La radio que te mereces
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
FIRMA CONVIDADA
Pere Llinàs
Quan arriba cap d'any quasi sempre
solem fer un poc de balanç per intentar
veure i conèixer
 lo que un ha estat capaç
de fer.
Un servidor l'únic que puc contar és
que un any és molt curt de temps per po-
der fer o dur endvant moltes coses, però
malrat tot me sent satisfet de la meya
aportació dins l'Ajuntament, no vull dir
amb això que hagi cumplit tots els meus
objectius, perquè certament és que som
mal de conformar, però la crisi económica
i la poca disponibilitat de doblers te duu a
haver de fer molts d'equilibris.
Del que estic més content és haver
aconseguit que el Govern Municipal hagi
Molts d'anys
durat quasi dos anys sense perillar la Mes-
tabilitat guvernamental política. Entenc
que no s'ha de jugar amb la governabilitat
del Consistori, sempre s'ha de col.laborar
amb esperança i ganes de fer feina, ha es-
tat una tasca bastant dura, per?) profitosa i
valenta. Som un polític no massa xerrador
perquè m'agrada més fer feina que divul-
gar, sempre he estat convinçut que a la
política local de Manacor han sobrat pa-
raules i han fet falta fets, me sent respon-
sable del que faig i del que dic, però som
humà com els demés.
No crec amb les bregues personals,
cree amb el companyerisme i amb la veri-
tat de cada un, no som un personatge ran-
cuniós però me'n record de les coses, i a
vegades tenc mal oblidar-les, tenc l'espe-
rança que aquest any nou 1994 me farà
oblidar algunes coses que hi pens massa.
La tasca de l'Ajuntament no és fácil,
però quan es fa feina amb equip les coses
arriben a bon port. Pens que el millor
col.laborador
 que hi ha hagut a aquest
Ajuntament ha estat sens dubte el  ciutadà
i no el polític perquè
 la seva bona voluntat
de pagar els impostos i de saber cridar
quan té queixes és l'obligació que té un
ciutadà
 demócrata i amb ganes de fer po-
ble, perque no és criticant a vegades que
les coses s'arreglen sinó que és aportant
cada un el nostre granet de bona volunat.
Vull aprofitar amb això per donar els
molts d'anys a tots els manacorins i que
aquest any nou mos dugui benestar per
tots. •
Plaza Ramon Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR
PUENTE DE SANT ANTONI
SALZBURGO
del 14 al 17 de Enero
PRECIO: 39.900 pts
INCLUYE: Avión directo Palma - Salzburgo - Palma
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Estancia en hotel **** (Alojamiento y desayuno)
Acompañante desde Palma
Seguro de viajes
ANDORRA: FUTBOL Y COMPRAS
Del 4 al 6 de Febrero
PRECIO: 20.500 pts
INCLUYE: Autocar Manacor - aeropuerto - Manacor
Avión Palma - Barcelona - Palma.
Autocar Barcelona - Andorra - Barcelona
Estancia en hotel *** (Céntrico) en régimen media pensión
Excursión al Pas de la Casa
Acompañante de Viajes Llevant. Seguro de viajes
POSIBILIDAD DE PRESENCIAR EL PARTIDO
DE FUTBOL C.F. ANDORRA - C.D. MANACOR
7.gatmanan / .91 ría Ilacamhra / Pan 1g
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ibiaéveS loable
Varen comparèixer fa dos anys a
l'escena manacorina. Eran, podríem dir,
el primer fruit de lescola
capsigranyana". Només comptávem
ami) un potencial petit entrebanc:
manca d'experiencia, el fet de ser ¡oses i
atIcionats a l'ofIci teatral, podia posar en
perill la continuïtat del grup que amb
"Vint x Vint" havia aconseguit un èxit
important i el principi d'un nom.
El perill avui s'extingueix.
1-li havia mono de teatre entre les
"aranyetes" i per això han cercat i han
trobat l'oportunitat per muntar una altra
obra. En aquest cas Aranyes Teatre
ocupará un lloc molt especial: la
calidesa d'un restaurant angelical on
tendran lloc conflictes i històries que
neixen de la presencia de personatges
analitzats des de la perspectiva de la no
teatralitat, en qué és massa fácil caure
quan es tracte precisament,
de fer teatre.
1-li
 ha poc temps i molts horaris a
combinar a més d'una escenografia, un
vestuari, una publicitat a tenir en
compte. ..però existeix tan-11.)e entre les
Aranyes el fet de sentir en la profunditat
dels qui són actors o actrius un cuquet
que rovega els esperits contraris al que
seria en aquest cas, la presa de
possessió del "Restaurant l'Angel
Blau" en el que els espectadors
tendrem el privilegi de tastar
els dies 14 i 15 de gener
l'especialitat de la casa:
aranves al lea/re.
Maria Bel Pocoví     
r°
d'en bou
Restaurant - Galeria d'Art
Correr del Sol, 5
Tel. 83 83 40
Sant Llorenç
A utèntica
Cuina
Mallorquina
i Catalana
COL.LECTIVA
DELS ARTISTES
QUE HAN
EXPOSAT
•Amelia Jiménez
- Felicitas Fernández
- Carlos Puente
•Blanche Scheider
- Francesc Roca
La direcció del Restaurant
desitja als seus clients unes
bones festes nadalenques
un pròsper Any Nou
anuncia que
LA NIT DE CAP D'ANY
SOPAR A LA CARTA
amb  els preus habituals
RESERVI TAIMA A11113
ANTELACIÓ
* * *
Pels dies de CAP D'ANY i REIS
reserves per dinars familiars
* * *
SOPARS I DINARS D'EMPRESES
FESTES SOCIALS - BUFFETS
Vengui a menjar bé al millor local!
••
0::14,111,
(18,3%)
DEFICIENTE \--REGULAR
(49,5%)
NS/NC
MALA
(15,6%) (0,9%)
EXCELENTE
(0,0%)
 BUENA
(15,6%)
propios comer-
ciantes:
- La medida de
los comercios afec-
tados por algún
robo, atraco, du-
rante este año en
Manacor y su co-
marca es del 30%,
el doble respecto
al año pasado en
que esta misma
encuenta dio a co-
nocer que un
15.4% de los co-
mercios habían si-
do robados.
La labor de las administraciones públicas valorada mayoritaria-
mente como regular, en un 49.5%. Gráfico: AFEDECO
Califican la eficacia policial como regular en un 49.5%
El comercio pide mayor actuación policial
La Federación del comercio, AFEDECO, presentó la pasada semana una encuesta sobre los comerciantes de Manacor,
con la que se dió a conocer los principales puntos de vista sobre los aspectos que preocupan a este importante sector de
la economia, el comercio.
Manacor, el 30% de los comercios han sido motivo de robo a lo largo del año. Foto: Antoni Blau.
M. Ferrer
Después de un análisis de los resulta-
dos de esta encuesta, sobre una muestra
de 195 comercios, se han dado a conocer
varios aspectos que atañen a los comer-
ciantes de Manacor.
Las conclusiones
Los representantes de AFEDECO, die-
ron a conocer esta encuesta, que será pre-
sentada al Alcalde de Manacor y a los prin-
cipales responsables de la policia para
presentarles los resultados de la misma.
De entre las conclusiones, se pueden
enumerar las más importantes, según los
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NO (70,4%)
Un 29,6% de los comercios afectados por la inseguridad comercial. Gráfico: AFEDE-
CO
Estos datos demuestran que el comer-
cio sufre una grave inseguridad, que se re-
fleja en el número de robos. Por otra par-
te también es importante señalar la valora-
ción que de la eficacia policial hacen los
propios comerciantes.
Tan sólo el 16.6% la valoran como
buena, incluso nadie de excelente; la ma-
joria de los comerciantes encuestados
piensan que la labor policial es regular,
concretamente un 49.5%, un 18.3% como
deficiente y de mala un 15.6%. Para los co-
merciantes falta una mayor vigilancia poli-
cial y también mayor rigor de la justicia;
también se señala que para terminar con
- La medida de denuncias presentadas
es del 58.28% y la de denuncias resueltas
es del 11.1%. 
El paro y la droga en detrimento
de la seguridad comercial 
- Una de las cifras más singular es la
referida al valor medio por robo sufrido
por comercio que es de una media de
62.410 pesetas, mientras que en la ante-
rior encuesta se probó que la media era
mucho mayor, concretamente de 110.050
pesetas.
El 44,8% de los comercios han sido atracado por lo menos, una vez. Grafico:
AFEDECO  
los robos, es decir con este tipo de delin-
cuencia es necesario acabar con el proble-
ma de la droga y del paro, que fan en de-
trimento de la seguridad comercial.
En resumen, Manacor y su Comarca
tienen un alto índice de robos, aunque la
cuantía de los mismo ha disminuido - pro-
bablemente debido al aumento de las me-
didas de seguridad adoptadas por los co-
merciantes-. La eficacia policia es poca,
siendo positiva la valoración de las accio-
nes adoptadas por AFEDECO para tratar
de dismuir esta inseguridad. •
En el año 1993 se resolvieron 11.1% respecto al 4% del año 1990. Gráfico: AFEDECO  
1 2 Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2 2 A ESCOGER entre: picantón, conejo, brochetas, lomo, codornices o chuletas de cordero
Postre, vino y agua.
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
Possessió Mendia Vell
Carretera Manacor - Porto Cristo
Menu Diario: 1.000 pts.
incluido: vino, agua y postre
Menú especial Diario: 1.500 pts.
Paella, escalope, postre y vino
PARA NOCHEVIEJA
Reserve comedor privado para su
grupo (mínimo 18 personas)
Haga sus reservas de 12 a 16 h. y de 20 a 24 h.
A los teléfonos
84 38 35 y 84 38 69
Amb l'actuació de tots els cursos
La Puresa presentà la mostra de Nadales
M. Ferrer. -
Enmig
 d'una gran animació, es va dur
a terme el passat dimecres al Col.legi de
La Puresa, la ja tradicional mostra de nada-
les, on participen tots els cursos.
Nines de distintes edats, varen cantar
les seves cançons de Nadal, apresses en
tanta d'il.lusió i que presentaren a la gran
quantitat de públic assistent a l'acte. Entre
nadala i nadala, es va dur a terme també
una tombola, a la que hi va participar mol-
ta gent.
Un any més el Col.legi de La Puresa
celebra, abans de les vacances de Nadal, la
mostra de nadales on participen totes les
seves alumnes. •
Al concurs de Nadales hi participaren tots els cursos. A la foto les nines de segon de
preescolar. Foto: A. Blau.
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Tel. 83 20 91 FAX 83 21 58	 VILAFRANCACtra. Palma, 152
DOS EMPRESAS EN VILAFRANCA
Les ofrecen sus servicios de demostraciones en
yiEFIICULOS
Compramos toda clase de vehículos
PAGO AL CONTADO
OFERTAS SEMANALES EN VEHICULOS USADOS
Toon
(INDUSTRIALES)
DAF y TOPICPORTER 	ROCSTA
Per fer un bon regal
Aquest vídeo és l'ideal
MALLORCA,
ILLA MEDITERRANEA
Les imatges del passat que la cámara
ha recuperat
Venda: Xaloc, Parera, Es Mercat i Foto Sureda
Mes informació Tel: 56 90 15
¿Qué en feim amb tant de vidre?
Manquen més contenidors
Redacció
Quan parlen les imatges amb la ciare-
tat d'aquesta, captada per Antoni Blau,
quasi sobren els comentaris: a una plaça
de Manacor, la plaça Joan March, hi ha un
flamant contenidor de vidre. Un dels deu
que s'instal.laren dins el terme de Mana-
cor.
Al seu voltant, capses i més capses ple-
nes de botelles de vidre i de botelles amo-
llades
 en torn al contenidor. La primera
reflexió és clara: o manquen contenidors
o sobren botelles.
Una evidencia com aquesta hauria de
fer pensar en els responsables de  Serveis
Generals en la possibilitat d'instal.lar més
contenidors de vidre o en augmentar els
dies de recollida de vidre arreu de Mana-
Imatges com aquesta donen una
imatge molt distinta de la que voldríem
tots per aquesta ciutat que pretén capita-
litzar el Ilevant mallorquí d'aquí a dos
anys. Els vials i les rondes poden ser im-
portants, però detalls -petits detalls, que
no són tan petits- com aquest tiren per te-
rra la tasca de convertir Manacor en una
ciutat més habitable.
S'hauria d'evitar que algú pogués po-
sar una fotografia així baix d'un lema tan
atractiu com el que s'ha estrenat fa pocs
dies: A Manacor ho trobarás tot". •
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LES DESEA FELIZ
1$5, AÑO NUEVOsk'r A u
Anunciando que
EL DIA DE NOCHEVIEJA
habrá
servicio de Restaurante
.14144.,Y\ '
PLAZAS
LIMITADAS
A LA CARTA
con precios normales
Reserva de mesas.-
82 12 54
Es distribueixen fulletons informatius
El GOB diu NO a la incineradora de Son Reus
Redacció- El Grup d'Ornitologia Ba-
lear (GOB) i dins de la campanya de cons-
cienciació en contra del projecte que pre-
ten incinerar tot el fems generat a Mallor-
ca, ha editat un fulletó que informa sobre
l'impacte de la incineració pel medi am-
bient i per la salut.
La Plataforma contra la incineradora
de Son Reus vol donar a conèixer a través
dels fulletons editats pel GOB, la intenció
del Govern Balear i del Consell Insular de
Mallorca de construir una incineradora
per cremar tots els residus urbans de Filia.
El fulletó resumeix en 7 punts els mals a la
salut física, al medi ambient i a l'economia
que pot provocar la incineració dels resi-
dus. Els set punts que es resalten són:
1-Una planta incineradora no fa desa-
parèixer els residus, sinó que esl
transforma en gasos contaminants i
cendres tòxiques. 2- Els fums resul-
tants de la incineració són extrema-
dament perillosos per a la salut de la
població. 3- La incineració dels resi-
dus també contribueix al canvi climà-
tic. 4-Incinerar els residus suposa
destruir una gran quantitat de mate-
rials encara aprofitables. 5- La incine-
ració només redueix a la meitat el
pes dels residus: cada dia se genera-
ran més de 500 Tm de cendres i
escòries.
 6- La incineració és econò-
micament
 costosíssima. 7- La produc-
ció d'energia no és més que una ex-
cusa per justificar la incineració. El
fulletó també et dirá com podem lluitar
contra la incineració a partir de la partici-
pació en la campanya i reduint, reutilit-
zant i reciclant les nostres deixalles
domestiques. Així, la plataforma preten
sensibilitzar l'opinió pública sobre els pe-
rills de la incineració i la necessitat de mo-
bilitzar-se per tal d'evitar la seva construc-
ció. •
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Breus
El proper diumenge, dia 2 de ge-,
er, es celebrara la despedida dé
Mossèn Bartomeu Munar, al convent /
L'acte tindrá lloc a les 20h. S'espera
l'assistència
 de molta gent i es convida
a tota la barriada ial poble en general.
PRESSUPOSTS SENSE COMPROMIS
SEGURETAT
INSTANTLL
Passeig Antoni Maura, 4
Tel. ¡Fax 55 57 67 . MANACOR
Instal.lacions, reparacions i mantaniment
ALARMES: ROBATORI I INCENDIS
CIRCUÏTS TANCATS DE TELEVISIÓ
El domingo se realizará una comida de compañerismo
Programa de actividades del INSERSO
Bar de PINSERSO.
M. Ferrer
El Hogar de la Tercera Edad de Mana-
cor ha programado las actividades previs-
tas para el próximo mes de enero. Entre
estas cabe destacar algunas como son:
- Dia 6: Bai-
le con mú-
sica en vi-
vo.
- Dia 9: Ex-
cursión
"Matances
a Sa Parra"
- Dia 15:
comida de
compañerismo, para todos los socios y en
especial para aquellos que han participa-
do en los campeonatos. Rte. Molí d'En So-
pa.
- Dia 27: conferencia sanitaria.
Por otra parte se llevaran a cabo las ex-
cursiones a pie bajo el lema "Caminando
harás salud", los días, 5, 12, 19 i 27. Tam-
bién cabe destacar que los talleres como
son los de pintura, tela, alfarería, macra-
més o ball de bot, daran comienzo de
nuevo el día 10 de enero. •
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Es reuniren els membres del Patronat
Primer ball de Sant Antoni i els Dimonis
M. Ferrer
Els membres del Patronat de Sant An-
toni es varen reunir la passada setmana
per tal de dur a terme la preparació de les
festes que es celebraran dins el mes de
gener.
El dimarts, dia 14 de desembre al Bar
s'Horta, es va dur a terme el primer ball
de Sant Antoni i els dimonis. Després
d'aquest primer ensai, el Patronat de Sant
Antoni comença a organitzar el que será el
programa de les festes de Sant Antoni
d'enguany, beneïdes i foguerons i altres
actes que es realitzaran pel dia 17 del pre-
sent mes de gener. • Sant Antoni i els Dimonis ballaren per primera vegada, el passat dimarts.
Foto: Antoni Blau.
partit
popular
ASAMBLEA GENERAL
SE CONVOCA A TODOS LOS AFILIADOS PARA EL PRÓXIMO DÍA
12 DE ENERO DE 1994, A LAS 2100 HORAS, EN LA SEDE
DEL PARTIT POPULAR DE MANACOR, C/ OLESA, 16, AL
EFECTO DE PROCEDER A LA VOTACION PARA LA ELECCION
DEL NUEVO COM ITE EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL
FDO. ANTONIO NEBOT
SECRETARIO JUNTA LOCAL SALIENTE
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Després de la bona experiencia de la I Fira de Nadal
Podría fer-se un baratillo dominical al claustre
Redacció
L'èxit obtingut per la I Fira de Nadal
per part dels promotors -Aproscom,
Grups d'Esplai i Associacions de Veïnats -
ha fet pensar en la possibilitat d'una reedi-
ció. I encara més: en la possibilitat d'una
espècie de baratillo setmanal al mateix
lloc d'aquesta fira: el Claustre.
La I Fira
 suposà un èxit de vendes
considerable per Tallma d'Aproscom i
també per tots els grups d'esplai que ex-
posaren al Claustre. Mentres tant, les AA.
de VV. aconseguiren crear un ambient
molt agradable, oferint al nombrós públic
assistent bunyols, coca, cocarrois, entre-
pans, etc. de manera que la visita al Claus-
tre deis Dominics resultás del més agrada-
ble.
Aquest ambient extraordinari, així
com també l'èxit de vendes i sobretot, el
veure les possibilitats ímmenses que té el
Claustre -encara que no estigui acabada
del tot la seva restauració- feu que allá ma-
teix se plantejás la possibilitat que donam
amb reserves, però que ja ha estat com-
templada, entre altres, per membres de la
Federació de l'Associació de Veïnats.
La idea, encara en embrió, seria la de
Un baratillo setmanal rellançaria el
Claustre
fer un petit mercat artesanal cada diumen-
ge de la temporada d'hivern al Claustre.
Allá hi podrien exposar els artesans de
Manacor, els artistes novells, els antigua-
ris, les associacions que tenguin produc-
tes el.laborats per ells i que els ajudin a
auto-financiar-se, Aproscom i, en general,
totes aquelles persones que vulguin parti-
cipar-hi oferint uns productes diferents
que els que s'ofereixen, per exemple, al
mercat dels dilluns.
D'aquesta manera es podrien obtenir
tres tipus de beneficis: la venda directa de
productes artesans o d'art i altres; crear
ambient els diumenges a una zona céntri-
ca de Manacor i infrautilitzada fins ara, do-
nant la possibilitat d'anar a passar una es-
tona al"baratillo" on també es puguin
comprar productes tradicionals de la cui-
na mallorquina o del camp mallorquí
d'una manera especial, utilitzar el Claus-
tre, que té unes grans possibilitats per
aquesta i moltes altres activitats. I fins i tot
això, podria significar una passa endavant
cap a la seva recuperació total.
La idea, que no és altra cosa a aquest
moments, podria traduir-se en proposta
d'aquí a poc temps si els ànims dels pro-
motors de la I Fira de Nadal no refreden.
Vaig, per tant, amb totes les reserves. La
possibilitat hi és; les intencions també
són; el lloc, no cal dir-ho, és dificil de mi-
llorar. El temps dirá. •
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%
T.A7E.finsal
* Exemples de T.A.E: • Per 500.000 Pts.: 6,80%
• Per 1.000.000 Pts.: 7,90%
Saldo mínim 100.000 Pts. • Per 5.000.000 Pts.: 8%
PES SEU INTERÉS
SORTEJAM '401‹
MUNTANYES DE REGALS! **
Antoni Mascaró anomenat Director
General Adjunt 
La Caixa obsequia un viaje entre el
personal del grupo Majórica     
Dintre de la nova remodelació de l'estructura Directiva de Sa
Banca March, ha estat anomenat Director General Adjunt el ma-
nacorí, Antoni Mascaró Gomila, al qual felicitam i desitjam molts
d'exits a la seva brillant carrera profesional. • 
La pasada semana se celebró el sorteo de un viaje a Turquía
entre el personal de la plantilla de la empresa Majórica.
El ganador de este expléndido viaje fue Joaquín Pérez Just,
que recibió el premio de manos de Toni Serra, responsable de
zona de La Caixa. •                 
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gperum,
Papereria Son Cara
Melehor Oliver Catalá
c/Major, 15
Son ca,-rió Tel: 83 84 89
DIVENDRES, 7
Hora: 2030 hs.
Lloc: Ca Ses Monges
TAULA RODONA: "El
present i el futur de la
nostra llengua"
* D. MIQUEL GALMÉS,
Delegat de Normaltizació
Lingüística de
l'Ajuntament de Sant
Llorenç
* D. MIQUEL SBERT.
Inspector d'educació
* D. GABRIEL BIBILONI.
Professor
Sciolingüística de la UIB
* D. JAUME
CASESNOVES. Director
General d'Educació de la
Conselleria de Cultura.
Educació i Esports.
* D. JOSEP MELIÁ.
Escriptor i advocat
W
SUCESOS
El día de los Inocentes la Policía interceptó 400 huevos
Detenido un chico que golpeó a un policía
Redacció- Era la madrugada del día
de Navidad cuando la policía de Manacor
recibió un aviso de que un chico se dedi-
caba a romper lunas de coches y el cristal
de una Agencia de Viajes. Agentes de la
Policía se acercaron a la Avenida del To-
rrente y cuando intentaban detenerlo gol-
peó a un miembro de la Policía Local, que
tuvo que darse de baja a causa de la heri-
da. Según fuentes de la Policía Nacional
Andrés M.M. de 24 años, de Manacor ac-
tuaba con agresividad. Fue detenido por
la Policía pasando el domingo a disposi-
ción judiacal. La policía asegura que un
día después el juez lo dejó en libertad.
Gamberradas el día de los Inocentes
En el día de los Santos Inocentes, la
policía de Manacor tuvo que actuar ante
las gamberradas que se preparaban. Se-
gún informa la Policía Local, se había pedi-
do a los comerciantes colaboración para
ese día y aún así, se interceptaron unos
400 huevos en Porto Cristo y Manacor.
Además de los huevos algunos jóvenes
fueron identificados por la policía como
autores de haber atado y enjabonado a
tres niñas de unos 14 arios en unas vallas
de la Av. del Torrente y la C/ Oleza.
Entre otros actos como pintadas en
coches, fachadas llenas de huevo, etc, una
niña resultó herida. La chica Ana María M.
G. se hirió en una muñeca al cogerse en la
parte trasera de un camión que circulaba.
Explosión de gas en Manacor
El pasado día 27 en una casa de la C/
Esperanza 13 a) de Manacor tuvo lugar
una explosión de una botella de gas-estufa
en la que resultó herido grave el joven de
unos 30 años Joan M. F. El caso pasó a dis-
posición judicial y se piensa si pudiera tra-
tarse de un intento de suicidio, aunque
todavía se sigue investigando. •
AJUNTAMENT DE MANACOR
Delegació de transports
ADVERTIMENT
TIQUETS JUBILATS I PENSIONISTES
A partir del dia ir de gener de
1994, per obtenir la reducció
del preu del transport amb
l'autobús urbà, será obligada
la presentació dels tiquets
corresponents que es poden
recollir a les oficines
municipals
Manacor, lr de desembre de 1994
El delegat de Transports
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COL.LABORACIÓ
Gabinet Psicològic
El mal de cap. Un transtorn psicosomátic funcional
Gabinet piscológic
Cristina Monjo i M. Magdalena
Mestre
En el mal de cap o cefalea hi podem
trobar un component psicològic, ademés
dels components orgànics. Hi ha diver-
sos tipus de cefalees; tensionals, vascu-
lars, combinades, psiquiàtriques (deliri,
histeria, hipocóndria). Encara que el fac-
tor emocional estigui en primer pla és
necessària
 una valoració médica en qual-
sevol cas de cefalea.
Les persones que pateixen migranyes
tenen un tipus de personalitat concreta:
són perfeccionistes, ambicioses, cerquen
l'èxit, inhibeixen l'agressivitat. Unes ex-
cessives demandes de l'ambient que els
envolta poden produir una intensificació
dels conflictes interns. Amb freqüència
es troba un ambient familiar rígid que els
obliga a inhibir les seves expressions
d'hostilitat a canvi de l'acceptació del
subjecte. Quan l'stress ambiental és ex-
cessiu es poden presentar depressions.
El tractament consisteix en fármacs espe-
cífics i tractament psicològic quan hi
depressió.
Les cefalees per tensió tenen una in-
tensitat variable. Les molèsties van des
de pressió, a esmussament i dolor. Po-
den durar hores o dies. La seva localitza-
ció és variable, però se solen iniciar a la
part baixa de darrera del cap, des d'on
irradien altres zones. Es deuen a una for-
ta tensió muscular sostinguda. Normal-
ment l'ansietat és una de les causes
d'aquest tipus de mal de cap. Altres cau-
ses poden esser: neurosis, depressions i
psicosis. Com a tractament s'utilitzen
molts tipus de fàrmacs, ademes de técni-
ques de tpius psicológic. •
:aIjae 5aion.
Los profesores Francisca y Alfonso te enseñarán:
TANGO, PASO DOBLE, VALS, CHA-CHA-CHA, etc.
Aprenderás a bailar divirtiéndote y haciendo nuevos amigos
1° Nivel:
2° Nivel:
4° Nivel:
Jueves 13 Enero	 830 -
Miércoles 12 Enero 930 -
Viernes 14 Enero	 945 -
Viernes 14 Enero	 830 -
9'45 noche
1045 noche
11 noche
9'45 noche
CURSO A LA CARTA "Especial Veteranos" Jueves 14 Enero 945 - 11
	8 clases Precio: 5.500 ptas.	 Lugar: 2° Piso Parque Municipal
	
Socios: 4.500 ptas.	 Inscripción: 1/2 hora antes de clase
Todos los viernes BAILE Organiza: CLUB D'AMICS BALL DE SALÓ
	de 11 a 1 noche	 Colabora: Ajuntament de Manacor
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1
GARCIA
CONSTÀNCIA
 • SERIETAT • SOLVÈNCIA
EFICACIA • SOLIDARITAT
FAN UN COS
PIAISTERRE s.n.
AGENCIA D'ASSEGURANCES"
OAO
SEGURLLEVANT, S.L. OCASO, S.A.
CORREDURIA D'ASSEGURANCES
	 AGENCIA D'ASSEGURANCES` 
POMPAS FÚNEBRES
DE MANACOR, S.A.**'      96~daca 7:46a4U	 A ssesoria Jurídica
' 50 anys de presencia a la Comarca
** Concessionària de la Mancomunitat "Ha de Mallorca   
PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT) 
- FAX 84 45 62 1
07500 MANACOR
Teràpies naturals
Las toxinas de nuestro organismo (II)
Ma Magdalena Ramón, psicológa naturópata
En el último artículo tratábamos el tema de las
toxinas (residuos de nuestro cuerpo que quedan
después que este haya realizado sus funciones) y
su relación con la salud y la enfermedad. Tam-
bién nos referíamos a los órganos que poseemos
para que la sangre se "limpie" de esas sustancias
a través de un filtrado. Hoy trataremos el tema
de como podemos ayudar a nuestro cuerpo a
que esa limpieza se realice mejor.
Como decíamos antes el hígado, los intesti-
C/ Bosch, 12 -esqu. Jaime II
Tel. 55 10 98 - 07500 MANACOR
Jopix 50-40 canales AM-FM Scaner - 15.625
Jopix 90-40 canales AM-FM Scaner - 16.395
Jopix 60-120 canales AM-FM - 18.925
S. Star 3900-240 canales AM-FM-SSB-roger
Beeb - 32.000
Cobra 40 canales AM-FM digital - 9.970
Josan SC-2204 200 canales AM-FM-Scaner
d.escucha - 21.499
Josan SC1101 -200 canales AM-FM Scaner
doble escucha - 24.495
144 MHz (2 metros)
FT-23 RM 130 a 167 Mhz - 49.890
Caja Blanca Yaesu 212 RH - 109.000
Caja Blanca Yaesu 415 - 92.000
Receptores Scaner
Comex de 26 a 512 MHz 12 V -
39.995
Jupitern MTV-8000 de 8.0 a 1300 -
recibe (TMA) - 71.537
Emisoras 35 w Homologada -
62.109
Walkies marina desde 45.000
Sonda LCR.400 - 200 metros,
zoom, indicador peces con
captador incluido - 48.000
Portátil NOKIA 101 - 92.000
Fijo a coche - 52.000
Para más información, llámenos al 55 10 98
o pase a visitarnos en la calle Bosch n° 12
COL.LABORACIÓ
nos, los riñones, la piel y los pulmones son los
órganos que nos purifican, tal y como decía Ili-
pócrates, el padre de la medicina: "Todas las en-
fermedades se curan mediante alguna evacua-
ción" y nosotros podemos contribuir mediante
alimentos desintoxicantes, junto con otras técni-
cas a que eso se realice mejor.
Si corregimos nuestro régimen alimentario y
desarrollamos la musculatura abdominal ayuda-
mos a nuestros intestinos a restablecer el tránsi-
to intestinal, eliminar toxinas y expulsar dese-
chos de tejidos. El consumo regular de verduras
y frutas comporta un efecto laxante. Esos alimen-
tos aseguran un aporte de fibras vegetales que
limpian los intestinos debido a su contenido en
celulosa. Esas son las más representativas: kiwi,
naranja, higo seco, ciruelas, pasas, albaricoques,
fresas, melocotones y las verduras berenjenas,
col, espinacas, lechuga, puerros, zanahoria y to-
mate. El salvado de trigo es rico en celulosa y es
con frecuencia utilizado por personas con difi-
cultades de evacuación intestinal, aunque puede
producir irritaciones en todo el tubo digestivo
debido a la aspereza de su celulosa. Por ello se
debe tomar con precaución.
El hígado mata los microbios y evacua las
sustancias tóxicas consumidas y evacua las toxi-
nas que proceden de la sangre. Las ciruelas, ce-
rezas, fresas, manzanas, naranjas, piñas y uvas fa-
vorecen esas funciones del hígado. También la
berenjena, aguacate, col, espinaca, judía verde,
lechuga, patata y zanahoria. Son especialmente
beneficiosas la alcachofa y el aceite de oliva.
La orina es el resultado de la filtración de la
sangre por los riñones. la col consumida a diario
ayuda a los riñones, como el puerro y la cebolla,
las cerezas, ciruelas, manzanas y melón; la alca-
chofa y el apio.
Las glándulas sudoríparas filtran la sangre y
expulsan los desechos por los poros de la piel a
través del sudor. La fricción seca mediante un
guante de crin o un trapo áspero por todas las
supercifies de la piel facilita la descamación de
células muertas y favorece la eliminación por
medio del sudor. El ejercicio físico, la sauna y el
baño caliente son otras formas de drenaje de la
piel pero se deben supervisar por profesionales.
Las vias respiratorias son una via de salida de
los desechos gaseosos. El ejercicio físico intenso
(footing, gimnasia, bicicleta) provoca el intenso
movimiento de entrada y salida del aire en las ví-
as respiratorias y estimula la salida de los dese-
chos pulmonares; aunque este ejercicio intenso
debe iniciarse de forma gradual. •
7PAtrnanari /'1 do nocamhra / Pan 99
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puedes tenes tu 1 9 guitarra y amplificador con un
30 % de Dto.
a/ Guitarra GTX 18 y amplif. MA-20X (20 watios)
b/ Guitarra GTX 18 y amplif. MA-30C (30 watios)
c/ Guitarra GTX 23 y amplif. MA-30C (30 watios)
d/ Guitarra GTX 23 y amplif. Kmd.60 (60 watios)
e/ Guitarra GTX 33 y amplif. MA-100SC (25 + 25 w estéreo)
f/ Guitarra GTX 33 y amplif. Kmd-60 (60 watios)
40.800 pts. iva incl.
48.300 pts. iva incl.
56.650 pts. iva incl.
85.000 pts. iva incl.
90.200 pts. iva incl.
101.700 pts. iva incl.
Z11.••
PIANOS RUANO ELECTRONICOS
con tecla pesada
ideales para el estudio de sus hi jos
(A PRECIOS MUY ASEQUIBLES)
RE	 Ni1111111~1~11
EQUIPOS DE MUSICA
HARMAN KARDON, ONKYO, TEAC... JBL, MISSION, KEF...)
¡SI NO LE SUENAN LAS MARCAS, LE SONARAN LOS OIDOS!
CADENA MUSICAL
1 Ampli - Tuner ONKYO
1 Compact ONKYO
1 Doble platina ONKYO
2 JBL TLX-30
P.V.P.	 2-22-~0
PROMOCION 170.000
Ctra. Palma-Artii, km. 49. Tels. 55 17 16 - 55 29 14. Fax: (971) 55 45 75. 07500 Manacor
Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. Fax (971) 24 81 59. 07500. Palma de Mallorca
LLEVANT
Sant Llorenç
Presentado el libro "Sant Llorenç
 des
Cardasar, 1892-1992"
Joan Fornés
Con la sala de exposiciones y confe-
rencias de Sa Nostra repleta, fue presenta-
do este domingo en Sant Llorenç el libro
"Sant Llorenç des Cardassar, 1892-1992",
que trata sobre la independencia munici-
pal, elaborado con motivo de la celebra-
ción, el pasado año, del primer centena-
rio. El libro está editado por la Universitat
de les Illes Balears y el Ayuntamiento de
Sant Llorenç. Se prevee que esté finaliza-
do a finales de enero de este año. A pesar
de que todavía no está completamente
imprimido, la presentación oficial se llevó
a cabo el día de la festividad de San Este-
ban para aprovechar la presencia de todas
aquellas personas que han tomado parte
en la elaboración del libro y que, aunque
habiendo nacido en Sant Llorenç residen
o estudain fuera de la isla, como es el caso
del catedrático de historia medieval en la
Universitat de Barcelona, Antoni Riera,
que presentó la obra y junto con Josep
Cortés, director de la revista "Flor de
Card", han hecho posible la edición. •
Josep Cortes, coordinador de la parte
técnica del libro
Aprobado el drenage y
asfaltado en la zona de
s'escola
El pasado viernes en sesión extra-
ordinaria fue aprobado el proyecto
complementario del abastecimiento y
saneamiento de la 43 fase (pavimenta-
ción de calles), y el de drenaje de la
la fase (pluviales del sector de s'esco-
la), redactado por el ingeniero de ca-
minos, canales y puertos D. Pere Ven-
tayol March, con unos presupuestos
de 8.175.381 ptas y 10.643.519 respec-
tivamente, que entraran en el presu-
puesto, por cierto aun no han aprova-
do el del 94. •
Joan Fornés
FOTOS EN COLOR
SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 
REPORTATGES 1 FOTOGRAFIA EN GENERAL
Plaça de la Justícia, 9
	 Tel. 55 35 05 07500 MANACOR
-D. Pep Caldentey entregauna placa en
nom del patronat a Catalina Sureda i
als fills de Perico Pomar Fotos: T. Blau
Maria Bel Pocoví
Pot ser EMOTIU és la paraula més
adequada per qualificar l'homenatge que
el Patronat de Villancets de Porto Cristo
va rendir el passat dimecres en la sessió
de clausura i entrega de premis als finalis-
tes de la XXII edició del concurs.
Al llarg de la nit van anar desfilant en-
mig d'aplaudiments merescuts i de parau-
les dedicades a Francesc Ramis, els solis-
tes i grups guardonats pel jurat del con-
curs, així com els primers de cada nivell
van tornar a repetir les seves nadales da-
munt l'altar.
Una nit plena d'emoció
tregá en mans del capellà
 de l'Església de
Porto Cristo Don Pep Caldentey, a h ví-
dua de Francesc Ramis, Catalina Surecla i
als fills de Perico Pomar, ja que la sevá do-
na no pogué assistir a la fase final del on-
curs per indisposició de darrera hora, una
placa commemorativa per la  seva 1 bor
eficient i continuada. I al final, enmigl del
silenci i de la fredor d'un Nadal imminent,
tornávem a escoltar la veu, pot ser peÉ da-
rrera vegada, de Mestre Ramis que d'aque-
lla manera veuria complerta la seva volun-
tat de cantar aquella nadala que haviá de
dedicar a l'absència de Perico Pomar, que
es va convertir també en la seva abséndia.
Emotiu i merescut homenatge, dclncs
que tots els presents virem sentir. •
A IlINTAMFNT DE MA,ACÜR
UY' Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
SEGONA FASE DEL PROJECTE D'EDIFICI DE MERCAT
La Comissió de Govern en sessió celebrada el día
vint-i-nou de desembre de mil nou-cents noranta-tres
acordà aprovar la segona fase del projecte, pressupost
memòria de l'edifici destinat a mercat ubicat a la plac
Constitució, de Manacor, amb un pressupost de
17.533.041 pessetes, IVA inclòs; i procedir a la
contractació directa de les esmentades obres, significant
que regirá i será base el Plec General de Condicions
económico-administratives aprovat per la Corporació per
a la concertació directa d'obres, serveis
subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del
Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la pre sa
local, poden els interessats presentar les seves ofertes en
sobre tancat en el termini de deu dies, a partir de la
inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre
General de l'Ajuntament, i hores de 9 a13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es
celebrará el dia següent hábil al de la finalalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici
de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe, amb tots els
documents que l'integren, juntament amb el Ple de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat,
prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 30 de desembre de 1993
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
El patronat del
concurs de villancets
de Porto Cristo volia
dedicar una nit espe-
cial a dos dels seus
més importants
membres desapare-
guts enguany. Van
ser els darrers mo-
ments de la reunió
en qué es va recor-
dar la tasca que du-
rant tants anys ha-
vien duit a terme Ra-
mis i Pomar en el
concurs. Justament
en un any ambdós
amics deixaren de
ser presents física-
ment al concurs tot
qué no per auxO
oblidats.
El Patronat del
concurs de villancets
de Porto Cristo en-
En la sessió d'entrega de premis del conncurs de villancets de Porto Cristo
Emotiu homenatge a Ramis i Pomar
Porto Cristo
Historia para recordar
Juan Moratille
Desde que un grupo de jóvenes por-
tocristeños el "Col.lectiu Entrerrossal"
fundara la revista "Porto Cristo" en Julio
1983, a esta parte, y especialmente desde
el 24 S. 92, se habló de Porto Cristo más
que durante su primer siglo de existencia.
Tal vez sea porque a los cien años una po-
blación tiene derecho a emanciparse co-
mo cuando los jóvenes se van del domici-
lio familiar para ocupar su primer puesto
de trabajo y coger las riendas de su propio
destino.
El caso es que se dijeron las cosas más
peregrinas, desde los detalles nimios de
"la cesta de la compra" de los impuestos
hasta las frases grandilocuentes que ha-
blan de amores desgarrados o de "sudor
de la frente de los manacorenses cons-
tructores de su puerto". Como si no tuvie-
se ningún poder constructivo el sudor de
la frente de los que vinieron de Porto Co-
lom, Valldemossa, Montuïri, Muro, Son
Servera, Palma, Granada, Albacete, Bada-
joz, Madrid, Barcelona, Lérida, Inglaterra,
Suiza, Alemania o Francia, por ejemplo.
Cada uno, viniere de donde viniere hizo
su casa con el sudor de su frente, unos co-
mo residencia principal y única, otros co-
mo segunda residencia para su disfrute, o
los que hicieron varias casas con un sudor
más empresarial, en pos de rentabilidad o
especulación. en cuanto al pueblo, sus ca-
lles, plazas, alumbrado, etc... salieron de
los impuestos o contribuciones de todos y
hay proporcionalmente tanto "sudor por-
tocristeño" en Manacor que manacorense
en Porto Cristo.
Así que vamos a dejarnos de sudores y
aplicarnos a todos un buen desodorante.
Y hablar de un proceso histórico basa-
do en actuaciones y declaraciones concre-
tas conservadas en la memoria oficial que
se llama Archivo municipal, Libro de Actas
del Ayuntamiento, Libro de Actas de la
A.V.V. de Porto Cristo o hemeroteca que
recopila las referencias de la Prensa.
Y encontramos períodos significativos
o acciones puntuales que tienden todos
definir Porto Cristo como un núcleo origi-
nal, diferenciado de Manacor pero admi-
nistrativamente incluido en la ciudad co-
mo pueden serio Fartárixt o Sa Torre.
Desde 1964 hasta 1977, Porto Cristo
vive un período de gran autonomía gra-
cias a la "Unión de Vecinos de Porto Cris-
to (que más tarde se llamaría A.V.V. de
Porto Cristo) que fundara el 20 de Julio de
1964 y dirigera hasta el 7 de noviembre de
1977 el ingeniero agrónomo Don Ramón
Servera Amer cuya preparación, autoridad
y generosidad transformó Porto Cristo.
Obtiene de la comandancia de marina la
autorización de explotación de la playa y,
gracias a este recurso principal y otras
(cuotas y donativos) y sustituyéndose a
un Ayuntamiento lejano y permisivo, aco-
mete obras tan importantes como el en-
sanchamiento de la playa frente a la C/
Colón (6.600 m3 de desmonte) por
850.000 pesetas (1969); el ensanche de la
carretera a Cuevas el Drach (275.000 pts
1970); la ampliación de la escuela (1971);
el vallado del Campo municipal (1973);
adquisición de papeleras, farolas, sombri-
llas, hamacas, velomares, etc...; el ensan-
che de la carretera de entrada a Porto
Cristo (458.400 pts); y deja, al poner la
Junta de gobierno sus cargos a disposi-
ción del Alcalde, Señor Muntaner (7 Nov.
1977), un superávit de 473.870 pts.
Empieza una época menos relevante
durante la cual la A.V.V. ve denegada su
solicitud de reversión a su favor de los im-
puestos de aceras y puestos de helados
"porque supondría una subvención del
Ayuntamiento a una Asociación, lo que
saldría de los ámbitos legales", según el
Sr. Interventor (31-12-78).
No obstante, se gestiona y consigue
una mejora en el servicio de recogida de
basura, la concesión de una ambulancia
por parte de Cruz Roja, se abren "servicios
públicos" en la Playa, se instalan cabinas
telefónicas en C/ San Jorge, se ambienta y
acondicional a plaza de Ses Comes, se cre-
an APAS, se encargan "trampolines" para
la temporada 1979, se subvencionan Vi-
llancicos, Beneïdes, pero sigue sin actuar
el Auntamiento (asfaltado de calles, ace-
ras, limpieza, ruidos, etc.)
Lo que se hace se puede acometer
gracias a la concesión de la playa y servi-
cios anejos. Hasta que, en Abril de 1984 el
Gobierno Municipal presidido por D. Ga-
briel Homar y a propuesta de D. Antoni
Sureda (entonces PSOE) decide gestionar
directamente la concesión de las playas
del Municipio, y, tras un bochornoso cam-
bio de horario para la apertura de plicas,
despoja la A.V.V. de Porto Cristo de su
tradicional derecho, autorizado por la Co-
mandancia de Marina, a explotar la playa.
Naturalmente se compensa la A.V.V.
con una subvención de la misma cuantía
que el precio de concesión. Y allí está el
fallo: con excusas de toda índole o no se
paga la subvención o se demora excesiva-
mente al pago de la misma. Un año, se la
recorta del valor de compra de las barcas
de la Cruz Roja.
Y llega la campaña electoral de 1987.
Una mesa redonda reune en Porto Cristo
a los números uno de todos los partidos.
Salvo A.P. cuyo programa es de poco com-
promiso para Porto Cristo, los demás pro-
ponen: "reconvertir el dinero que genera
Porto Cristo tanto en servicios, calidad de
vida como en infraestructura"; "Adminis-
trarle a Porto Cristo posibilidades de ac-
ción, información y presupuesto propio"
(CDS). "Un presupuesto real para un
planteamiento de urgencias y necesida-
des" (PSOE). "Dotar a Porto Cristo de una
autonomía de gestión" (CDI-PSM). "Orga-
nizar Porto Cristo desde la A.V.V."; "Dirigir
Porto Cristo hacia un presupuesto que ad-
ministre la A.V.V." (UM). "Una indepen-
dencia económica dependiente"; "Una
desconcentración administrativa y dotar a
Porto Cristo de efectivos de gestión"
(AMI, de Toni Sureda). "Unificación total
para generar un presupuesto propio para
Porto Cristo (PDP, de Marg. Ferrer).
Gobernó una coalición PSOE-UM-
CDS-PSM que, si bien mejoró la situación
de Porto Cristo, dotándolo de una brigadi-
Ila y competencias para jardines y alum-
brado público, con una subvención de
unos 9 millones, no dejó ningún compro-
miso fijo, sencillamente porque no existe
tal figura administrativa y que la "Entidad
Local Menor" tampoco garar tiza una parte
proporcional del presupuesto municipal.
Cobró importancia la A.V.V., fue una nue-
va era de realizaciones: Centenario y sus
brillantes fiestas; Paseo de la Sirena; Plaza
de la Iglesia; jardines del "Riuet", de Costa
d'En Blau y otros; depuradora, polidepor-
tivo, servicios de limpieza renovados y
contenerización, alumbrado público, etc...
Se consiguió para la playa la "Bandera
Azul Europea" que ni siquiera pudo izar
Bernardo Amer, pues, entre la concesión
y la colocación cambió el gobierno muni-
cipal y "un PP no invita a un socialista" (A.
Vives dixit)
Entre tanto había llegado el momento
de la campaña electoral del 91. Sólo recor-
daré algunas de las múltiples propuestas
del programa del PP "Crear un órgano de
gestión desconcentrada con partidas eco-
nómicas propias y capacidad administrati-
va para gestionarlas. Amplia autonomía
para el Delegado. Legalización de todas
las urbanizaciones. Construir el Puente al-
to sobre el Riuet. Desarrollar equilibrada-
mente el puerto deportivo, con creación
de nuevos amarres. Sala de exposiciones y
biblioteca (antes del verano 91). Hacer
una casa para la juventud. La A.V.V. conta-
rá con un amplio presupuesto para así re-
distribuir los recursos que genera Porto
Cristo. Retén de Policia fijo, etc..."
Esto propusieron los que iban a go-
bernar si fueran elegidos. Fueron elegidos
y NI UNA SOLA de las promesas ha sido
cumplida.
Y ahora hay quien dice que el conten-
cioso que existe entre el Ayuntamiento de
Manacor y Porto Cristo es negociable. El
historial que se acaba de recordar a gran-
des rasgos, eliminando por razones de es-
pacio, mil pequeñas fricciones, no deja
posibilidad de negociar. De desengaño en
desengaño, Porto Cristo ya no cree en el
"Papá Noel". Pero desde Manacor todos
los partidos en el poder o en la oposición
han reconocido a través de sus mismos
programas electorales la diferenciación de
Porto Cristo: no se
propuso nada se-
mejante a la A.V.V.
de Sa Torre o de
Fartaritx porque el
problema no es
comparable.
Como quiera
que una solución
de compromiso
no tendría -en vis-
ta de los antece-
dentes- ninguna
garantía de ser
cumplida, Sólo po-
demos intentar
conseguir nuestra
independencia ad-
ministrativa. El
juez que, en fin de
cuentas, concede-
rá -o no- dicha in-
dependencia, ten-
drá en cuenta los
estudios económi-
cos hechos por es-
pecialistas en la mateira, pero sobre toco
atenderá a la voluntad, esperemos (pie
mayoritaria, de establecer un programa de
futuro que permite el normal desarrollo
de un pueblo cuya vocación turística pare-
ce que se está muriendo. ("Una zona ho-
telera en vies d'extinció" de Albert Sanó
en 7 Setmanari n° 370) ahogada por uha
política municipal en total contradicción
con unas promesas vergonzosamente de-
magógicas y cuya única finalidad es redu-
cir Porto Cristo a un "núcleo-dormitorio",
coto reservado para los tres meses de va-
caciones de los manacorenses, y, el resto
del año ¡que se pudra!; seguro que hasta
algunos quisieran que nuestras Cuevas es-
tén en Calas de Mallorca o en Cala Millor,
A la vista de la realidad histórica c!e
una cascada en engaños y desengaños, pla-
rece difícil que un portocristeño quede in-
diferente. •
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
COMESES CLAVEGUERAM
Es posa en coneixement que,
degut a les obres d'asfaltat que es
duran a terme al Passeig
Ferrocarril i barriades de Ses
Tapareres i de Son Fangos, tots els
afectats han de connectar l'aigua
potable i residual al clavegueram
públic amb la corresponent
comesa. Per això s'han de posar en
contacte amb l'empresa "Aguas
Manacor, S.A.", per tal de fer la
corresponent sol.licitud.
Manacor, 16 de desembre de 1993
EL BATLE
00107 107
(libres
"nailes de Salón"
és un mètode integral
d'ensenyament amb el
que mils de persones
ban après
 a bailar, vals,
tango fox, rock....
El
 curs consta d'un Ili-
bre, un vídeo i un CD.
El llibre presenta i ens
conta la història ¡les
anècdotes de cada ball i
explica clarament la for-
ma d'aprendre a bailar-
lo. 
El video inclouuna
 ex-
hibició
 autors i l'ana-
lisi en imatges de cada
un dels moviments dels
balls.
El comptact disc te
una o dues cançons de
cada tipus de ball per
anar practicant el que
s'ha après. 
BEARN
LLIBRES I PREMSA
A. Roselló 7A.
Tel. 55 44 02
,ailes de Salón    
Música
/Imb el títol de "30-
teu-li eanya-3", es
presenta aquest conjunt
de mtisics i can ços en ca-
ta/à. Conjunts tan cone-
guts com Eléctrica d'Har-
ma, San gtraiït. Lax'n
eusto, Els Pets junta-
ment amb Ossifars,
ears, romea Penya„
Capdetrons, Dos Passos
i Elongue es reuneixen
aquest doble compag
disc, en el que es reunei-
xen els millors exponents
del rock en catald més
actual. Cal resaltar,
l'aportació
 del grup de
rock mancorí "Tots
Sants" que presenten la
seva cançó "Crack eoy"
del seu disc MOxima
diencia.Una recopilació
digne de tenir pels
amants del rock catald.
DISCOS
7oteu-li Canya-3    
o
e
a
Coordina: M 7errer
3iIM
,flquesta comedia de
?osé Luis Cuerda,
preten aportar una visió
distinta del Descobri-
ment.
El V Centenari va te-
nir en aquesta comedia
el seu contrapunt irreve-
rent i escatològic. Mn mu-
rri i un desertor, en com-
panyia d'un porc, forem
el curiós triangle da- Ea marrana
quest embolic, que con-
verteix a l'Espanya
1492 en un focas de pica-
resca.
El porc guía als dos
protagonistes fins el Alou
Món.
,z1questa pel.licual
estd interpretada per 41-
fredo Landa, que conse-
guí un (joya a la seva in-
terpretació juntament
amb /1ntonio Resines,
3ernando Rey i 4gustín
orizalez
Coticen de Nadal
El dimecres a vespre es va realitzarelConcert de Nadal, al
qual varen actuar la soprano manacorina, Paula Rosselló junta-
ment amb Vicente Sardinero amb Camerata Orquestra de Llevant
D'aquest acte, els donarem una amplia informació al 7Senna-
nari de la propera setmana.
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
PACO MORAN
Muerte
accidental de
un anarquista
de Darío Fo
Dilluns, dia 3 de gener
a les 930 del vespre
VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES AL TEATRE I PER TELÈFON (55 45 49)
7C.nfrrInrInri
,71
CULTURA
Del 4 al 20 de gener
Cerrato exposa a Sa Banca
M. Ferrer
El pintor manacorí, Joan Cerrato, presenta una nova mostra
de la seva pintura a la Sala d'Exposicions de Sa Banca March.
Aquesta s'inaugurarà el proper dia 4 de gener a partir de les
set i mitja de l'horabaixa i romandrà oberta fins el dia 20 del pre-
sent mes.
Constel.lacions
Segons descriu el
jove escriptor Jaume
Galmés " aquesta ex-
posció és una mostra
antológica de les series
de constel.lacions que
en Joan Cerrato ve rea-
litzant des de l'any
1989.
A les seves teles hi
veim reflectida remo-
ció que l'autor experi-
menta en contemplar la
volta estelada tot plasmant-la d'una manera vitalista que ens evoca
els moments de la seva poesia més apassionada.
Pintura? Poesia? Per als antics xinesos no hi havia diferencia,
car tots eren pintors i poetes alhora. Que els ulls es mereavellin
davant aquesta perfecta simbiósi". •
1 	rIcsectrrIhrn 1 Pan
Vicenç Llorca i Miguel A. Tena hi participaran
Miguel Ángel Riera
Acte acadèmic i homenatge organitzat pel club 7
La setmana passada avançàvem la notícia de la presentació del darrer llibre de l'escriptor mana-
corí Miguel Ángel Riera, la segona edició de "El pis de la Radia". L'acte tendrá dos caires: l'acadèmic i el
d'homenatge a l'escriptor manacorí de més projecció, organitzat per 7 Setmanari/Club 7.
Redacció
La idea, en un principi era la de fer
una simple presentació de la darrera obra
de Miguel Ángel Riera, la segona edició de
"El pis de la Badia"; però l'organització
cregué necessari es realitzás un acte
acadèmic
 on també es donas una visió
global de l'obra de l'escriptor manacorí, i
aprofitant l'avinentesa, retre un homenat-
ge a aquest manacorí que avui es quelcom
important dins el món de les lletres catala-
nes i, fins i tot, més enllà.
Són moltes les traduccions realitzades
a altres idiomes tant de la seva obra poéti-
ca, com de la narrativa, el que ha suposat
que, de qualque manera, MA. Riera sigui
avui un escriptor de moda. Tant és així
que crítics importants d'Europa li hagin
dedicat articles i fins i tot, treballs literaris
de gran profunditat.
Per poder fer una presentació tal com
es mereix M.A. Riera, s'ha cregut oportú
poder comptar amb un poeta i crític lite-
rari de gran prestigi dins les lletres catala-
nes: Vicenç Llorca. Ell será l'encarregat de
presentar l'obra de MA. Riera i el darrer
Vicenç
 Llorca (Barcelona, 1965)
Tot i la seva jo-
ventut és, endemés
de poeta, un dels crí-
tics literaris més pres-
tigiosos i un deis mi-
llors coneixedors de
la literatura catalana
de l'actualitat. És ni-
cenciat en Filologia
Catalana per la Uni-
versitat Autónoma de
Barcelona. Com a po-
eta, endemés de figu-
rar en diverses anto-
logies, és autor deis libres "La Perdua",
'Places de mans" (premi Salvador Es-
priu) i "L'amic desert" (premi Ausiás
March). Coma assatgista, és autor del li-
bre "L'obra poética de Màrius Torres
(Assaig de revisió del realisme històric)'
de nombroses conferencies i treballs
publicats en diversos mitjans de COIT1
nicació, entre elis "La Vanguardia"
"Avui", etc. En rxtualitat, és secretad de
l'Associació d'Escriptors en Llengua Ca
mina. La tesi doctoral la realitza sobre
l'obra de Miguel Ángel Riera. •
Miguel Ángel
 Tena (Balaguer, 1952)
Des de la seva adolescencia, és un
molt ben considerat membre de la mes
exigent cançó catalana, dins la qual té
un nom propi;' -'1511iItót, per haver mu-
sicat tina ampla selecció de l'obra . oé4
tica de Màrius Torres, de Joan Barceló
Cullerés i Jordi Pàrnias , enregistrada en
dos LP. considerats uns clàssics dins el
genere. Ha produït un CD titolat "Te-
mi" en el qual el conjunt "12 Rural", del
qual també forma pan, ofereix una pri-
morosa versió de temes tradicionals
dels paisos catalans. Com a poeta, té
publicat el poemari "La casa prop de la
via". Ha musicat alguns poemes de "El
pis de la Badia" i d'altres llibres de poe-
mes de Miguel Ángel Riera. •
I libre de l'autor manacorí.
Però també, i a la vista de que es po-
dia comptar amb un local adequat per
aquesta ocasió, com és el Teatre Munici-
pal de Manacor, també es veié oportú po-
der comptar amb el cantautor de Bala-
guer, Miguel Ángel Tena, especialitzat en
musicar poemes d'escriptors catalans i
que darrerament ha fet tota una serie de
cançons tenint com a base poemes de Mi-
guel Ángel Riera.
Comptant amb aquestes persones, de
prestigi reconegut, pensam que l'acte té
un gran atractiu per a totes aquelles per-
sones que, havent Ilegit l'obra de l'autor,
vulguin conèixer una mica les claus
d'aquesta obra i puguin també establir un
diàleg tant amb MA. Riera com amb Vi-
cenç Llorca i Miguel A. Tena, a la segona
pan de la vetlada.
Homenatge
7 Setmanari i el Club 7, pretenen que
aquest acte sigui també un homenatge, -
merescut- a un home que ha donat tant
de prestigi a les nostres lletres i a la nos-
tra ciutat mitjançant una obra literaria
d'una projecció que sovint no valoram els
d'aquí per la manca de perspectiva, però
que té indubtablement dins les terres de
parla catalana i més enllà d'elles. El club
7, per tant, Ii oferirà el 7 d'or, que ja te-
nen altres personatges de la vida política,
social i artística de l'Estat espanyol, però
no encara cap manacorí.
L'acte está previst per dia 7 de gener,
divendres que ve, a les 2030 del vespre al
Teatre Municipal de Manacor. L'acte será
obert, però es recomana que es recollei-
xin les invitacions a la mateixa Redacció
de 7 Setmanari: Passeig del Tren, 1. Tele-
fon 55 03 28 de Manacor.
Tot fa pensar que un acte d'aquestes
característiques ha de congregar molta
gent que vol conèixer millor l'obra de
M.A. Riera i poder-li retre el merescut ho-
menatge. •
Amb
 Paco Moran al Teatre Municipal el dilluns 3 de gener a les 9'30h
"Muerte accidental de un anarquista"
Una escena de l'obra de l'autor Dario Fo
Maria Bel Pocoví
Dirigida per Ángel Alonso i amb l'ac-
tuació principal de Paco Moran en el pa-
per de El Loco, dilluns dia 3 de gener po-
drem veure al teatre Municipal de Mana-
cor "Muerte Accidental de un Anar-
quista" de l'autor, actor i director teatral
italià Dario Fo.
L'acció es centra en una nit italiana de
l'any 1921 en la que mor un anarquista
emigrant dalia que havia estat detingut
per la Policia. L'individu en qüestió és
i dirigida per Angel Alonso
translladat al pis catorzé de la Comissaria
Central de Nova lork. Uns periodistes des-
cobreixen el seu cadáver i la mort de l'a-
narquista és interpretada per la policia
com un suïcidi
 en un moment de locura.
Un fet encara no aclarit
A partir d'aquí, comença tota una tra-
ma d'investigació i tensió sempre entorn a
la mort de l'anarquista. la policia canvia la
versió donada en un principi i vol demos-
trar que s'ha tractat d'un simple accident
tot i qué no s'arriba a un acord convincent
entre Magistratura i la Policia. Es tracta
d'un fet que es remonta als anys 20 i des
del qual Dario Fo n'ha volgut partir per tal
de crear una comedia que haura remarcat
un succés no aclarit com a gran colofó
dins la democracia burgesa.
Paco Moran és un actor andalús, afin-
cat a Catalunya i consolidat dins el món
de l'actuació teatral, ja que des de molt
petit en forma part. Ara té la seva pròpia
companyia teatral i arriba a Ciutat i a Ma-
nacor amb la seva darrera obra. •
¡CURSOS DE NAUTICA DEPORTIVA EN MANACOR!
PATRON EMBARCACIONES RECREO - PATRON DE YATE
ACADEMIA MAR (Oficialmente reconocida)
Abierta matrícula (comienzo clases día 12 Enero en MOLI D'EN SOPA)
INFORMES Y MATRÍCULA:
55 01 93 (Molí d'en Sopa) -8443  78 (Molí d'en sopa) -5551  35 (Horas oficina) -2031  21 (Horas oficina)
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•BODAS, COMUNIONES, MENÚ DIARIO
Ctra. Manacor - Inca, km. 9- Tel. 83 02 46 - PETRA
LOCAL CLIMATIZADO
TRAILER
BIANCO HUMANO
Local de proyección: Teatre Municipal (1, 2
y 6 de Enero)
De John Wood, con Jean Claude Van Dam-
me, Nancy Butler, Arnold Volsooy, Lance Hen-
rikebsen.
Natasha Blinder busca a su padre. Un vete-
rano del Vietnam al que no ve desde niña y del
que no tiene noticias desde hace tiempo. Se
traslada a Nueva Orleans donde se entera que
su padre, como muchos otros veteranos de
guerra es un vagabundo sin hogar que vive de
la Caridad y de realizar trabajos esporádicos.
En su búsqueda, Nat es asaltada por una
pandilla de delincuentes saliendo ilesa gracias a
la intervención de Chance Boudreaux, que de-
muestra un increíble dominio de las artes mar-
ciales.
Chance acepta ayudar a Natasha. El es ma-
rino mercante y está en horas bajas. Necesita
dinero para pagar deudas.
El padre de Nat ha sido asesinado.
EN JA LINEA DE FUEGO
Local de proyección: Goya Cinema (del 30
de diciembre al 3 de Enero).
De Wolfang Petersen, con Clint Eastwood,
John Malcovich, Renne Russo y Dylan McDerm-
dont.
Frank llorrigan es un disciplinado agente
del Servicio Secreto. Un hombre rudo, solitario
y plenamente entregado a su trabajo.
Al ocaso de su carrera, todavía está obse-
sionado por el fracaso de su primer encargo
presidencial: proteger a John F. Kennedy du-
rante su visita a Dallas en 1963.
Treinta años después, el actual Presidente
de los Estados Unidos prepara su campaña de
re-elección. Ha recibido numerosos avisos de
atentados, y la oficina del Servicio Secreto de la
Casa Blanca, saturada de trabajo, incluye a Ho-
rrigan dentro de una investigación rutinaria.
MEMORIAS DE UN HOMBRE INVISIBLE
Local de proyección: Goya Cinema (5, 6 y 7
de enero).
De John Carpenter, con Chevy Chease,
Daryl Hannah, Sam Neill y Michael Mackean.
D.: 110 minutos.
Nick y Alie son presentados ene! Club Aca-
demy. Después de muchos vodkas, hacen pla-
nes para almorzar juntos esa misma semana. Al
día siguiente un resacoso y distraído Nick, des-
pués de escabullirse de una aburrida conferen-
cia en los laboratorios Magnascopis, encuentra
un imponente despacho con sauna en su inte-
rior.
En ese mismo instante, un descuidado téc-
nico apaga un ciclotrón, disparando una alarMa
que a su vez pone en marcha una alocada eva-
cuación del edificio. Nick, que duerme en la
sauna, ignora lo que sucede. •
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és un missatge de L'AJUNTAMENTDE MANACOR
Per Felip Barba
EL MILLO"? DE LA SETMANA
Miguel Ángel Nadal
Aquesta setma-
na que no hi
hagut conweiti-
ció de Lliga,
pensam que
de destacar el millor esportiste TUS-
cut a Manacor i format fubolístida-
ment als nostros pobles. Es tracta de
Miguel Ángel Nadal.
Al Ilarg del que duim disputat a-
questa temporada 93-94, el jugadbr
manacorí ha estat un dels més desta.
cats del Barça i de la Sel.lecció Esm-
yola, cosa que han reflecta tots els
mitjans de comunicació, escrits i .1e-
rrats abd o destacaren, essent un deis
jugadors claus per a la classificació
d'Espanya al Mundial dels Estats U-
nits.
En Miguel Ángel ha demostrat
questa temporada la seva progressi
s'ha convertit en un dels miliors fit
bolistes del món, va estar entre dis
trenta millors de la Llista de la FLFA,
arnn el número 28 i va ser Unte jugi-
dor espanyol incW dins la mateixa
Per tant aqueo setmana volem
intentar a aquesta secció, retre un pe-
tit homentage i un reconeixement
mèrits al primer jugador manacctrí
que ha defensat els colors de la
SeLlecció Espanyola de Futbols
S IPCIIVIr S
A s'hora de sa veritat
S'ha acabat el descans Nadalenc
Diumenge que ve
i després de haver a-
cabat aquestes breus
vacances de Nadal,
els equips tornan a la
competició, que en-
cara que ha estat atu-
rada s'han produit
moltes de novetats
importants dins els equips de la nostra
comarca.
Pel que es refareix al Porto Cris-
to, s'ha produit la dimissió de Matgí Du-
ran, i de moment no s'ha trobat cap en-
trenador per substituir-lo. De totes ma-
neres he de dir que la situació del Porto
Cristo és greu, esportivament xerrant, i
que per tant necessita l'ajud de tots els
estaments. Em refaresc als que duen ac-
tualment la cantera portenya, que han
d'ajudar en tot el que puguin al primer
equip si es que en realitat la feina que
estan fent ara amb els al.lots és perqué
un dia no molt llunyà
 siguin els que de-
fensaran els colors del Porto Cristo
gran.
Per altra pan, el Cardassar, que
es troba en una situació esportiva deli-
cada amb moltes baixes per lesions i per
sancions, ha intentat reforçar la plantilla
i está a punt de fer-ho, ja que es parla
del fijatxe d'En Vecina i també d'En Ra-
fel Nadal, que podria ser que s'hagues-
sen firmat el passat dimarts. Esper que
l'equip llorencí que dirigeix Toni Pastor
amb aquets reforços i la recuperació
dels lesionats pugui sortir de la difícil si-
tuació en qué es troba i poc a poc passi
a situarse al lloc que li correspón.
Al Badia de Cala Millor, poques
són les novetats que s'han produit ja
que es el millor equip classificat a n'a-
questa Lliga i per tant s'está seguint la
feina seriosa per arribar a obtenir l'obje-
tiu traçat, que és el d'acabar la competi-
ció el més amunt possible.
També s'ha parlat del Manacor,
del seu conveni amb el Reial Mallorca,
que pareix que está firmat. Dic pareix,
perquè
 ningú l'ha mostrat i que a més el
club que presideix Miguel Dalmau está
disposat a cedir dos jugadors a l'equip
roigiblanc, entre ells En Montse. Espe-
rem que d'aquesta manera es pugui po-
tenciar l'equip, que es pugui donar un
revulsiu a l'afició i que aquesta vegui
que es fa qualque cosa per intentar mi-
llorar la situació esportiva de l'equip
que actualment es cué de la classifica-
ció.
Com es veu, quasi tots els direc-
tius i tècnics no s'han dormit en aquest
descans nadalenc i han intentat fer fei-
na per millorar els seus respectius e-
quips, per començar l'any 1994 millor
que com l'han acabat i d'aquesta mane-
ra poder competir amb més possibilitats
d'aconseguir els seus objetius.
Desig que el 1994 sigui un any profi-
tós per a tots.
Molts anys..
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Ramón, Juanjo y Cristóbal
Posibles refuerzos del C.D. Manacor
Felip Barba
A pesar de las vacaciones
navideñas, la plantilla del C.D.
Manacor ha venido entrenan-
do con normalidad, pero sin
recuperar a ninguno de sus le-
sionados, se ha confirmado la
rotura de menisco de Copoví
y la de fibras en un gemelo de
Gomila, por lo que deberán
ser intervenidos quirúrgica-
mente, por lo que serán baja
durante dos o tres meses, por
otra parte se espera que Tóbal
Tudurí, este en condiciones
de jugar a finales del próximo
mes de Enero.
También en estas fechas
se ha intentado reforzar la
plantilla con jugadores cedi-
dos por el Real Mallorca, cosa
que parece haberse eco reali-
dad, aunque se confiaba en la
cesión de Montse, pero este
no se ha creído oportuno por
parte de los técnicos mallor-
quinistas cederlo al club roji-
blanco.
Al final y puede que en el
momento de salir esta edición
a la calle, tres jugadores ya en-
trenen con la primera plantilla
rojiblanca, se trata de Cristó-
Llodrá, el único que ha jugado todos los partidos
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bal del Mallorca B y de Ramón
y juanjo del conjunto mallor-
quinista Sub-19, tres jóvenes
jugadores con gran proyec-
ción que pueden ser un revul-
sivo para la plantilla manaco-
rense, y que pueden debutar,
si los técnicos lo consideran
oportuno el próximo día 6 de
Enero en Cartagena, en donde
el Manacor jugará el último
partido de esta primera vuelta
del Campeonato de Liga.
Una primera vuelta que ha
sido decepcionante quizás de-
bido a la falta de experiencia,
lesiones y otras circunstancias,
que se deberán enmendar en
esta segunda vuelta, aunque
será muy difícil enmendar la
marcha del equipo al menos
se debe intentar mejorar el
juego y con ello los resulta-
dos.
Quizás lo más destacable
es que Toni Llodrá, ha sido en
esta primera vuelta el más re-
gular, ya que ha jugado todos
los partidos de Liga. Y que No-
fre es el máximo goleador,
con tres goles. •
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
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Badia - Mallorca B
Partido en la cumbre
Redacción
Después del paréntesis na-
videño y en el que el conjunto
de Cala Millor perdió su últi-
mo partido de este año en So-
Iler, 5-2, fue el resultado final,
a pesar de esta derrota los de
Cala Millor mantienen intactas
sus aspiraciones y este domin-
go se van a enfrentar en el
Municipal de Cala Millor al ac-
tual líder, el Mallorca Atco.
Este es sin lugar a dudas el
partido más interesante de la
jornada en donde el conjunto
que dirige Esteban Caldentey
intentará superar al filial ma-
llorquinista que dirige Martín
Munar e intentar quebrar la
extraordinaria racha del Ma-
llorca B.
El conjunto del Badia se
encuentra en un buen mo-
mento de forma, no tiene ba-
jas importantes para afrontar
este importantísimo partido
por lo que los jugadores de
Cala Millor están motivados y
mentalizados de que pueden
doblegar al jovencísimo y po-
tente conjunto mallorquinista,
aunque también son conscien-
tes de la peligrosidad de sus
rivales. Destacar en el conjun-
to de Cala Millor la baja de Ló-
pez por lesión y la posible de
Miki, será el portero titular
frente al Mallorca B.
Pablo por estar de vacaciones
en su tierra natal, aunque se
intentará que esté preserite
para este importante partid
Este interesantísimo pat i -
do va a dar inicio a las cuato
menos cuarto de la tard Y
será dirigido por el Sr. Mo e-
no Martínez.
La alineaciones probables
que presenten ambos conjujn-
tos serán las siguientes:
Badia: Miki , Bauza, B
net, Peñafort, Marcelino,
lau, Salvuri, Pablo o Juanchi,
Andreu, Nebot y Barceló.
Mallorca B: Soler, Rub'
León, Nico, Rodríguez, Ju
nán, Jordi, Dani, Montse o
blo, Verger y Tófol. •
Los llorencins, ocho jornadas sin conocer el triunfo
El Cardassar en zona de descenso
Joan Fornés
A falta de una jornada pa-
ra entrar en el ecuador de la
liga el conjunto gualdinegro
ha tenido una trayectoria ne-
gativa, tocando fondo este
pasado domingo que sufrió
un serio correctivo por parte
del ferriolense en es MoletEr
(0-7), entrando en zona de
descenso, situándose en la
décimo octava posición con
trece puntos y cinco negati-
vos por lo que es el segundo
equipo con más negativos.
El Cardassar en ningún
momento ha dado lo que se
esperaba de él, en gran parte
a las múltiples lesiones que
ha padecido -los más graves
han sido: Caldentey, Torre-
blanca, César, Morey y To-
más Riera- y también a las
amonestaciones, las cuales
ha visto como tenía que
abandonar el campo ocho de
sus componentes incluido su
entrenador, Toni Pastor, que
en algunos compromisos só-
lo se ha podido presentar
con trece jugadores, y para la
próxima jornada ante el
Alaior posiblemente tampo-
co podrá contar con los her-
manos Sancho -acumulación
de cartulinas-, Ramón y Roig
por sanción.
Esta temporada el club
que preside Xisco Umbert no
ha dado apenas alegrías a su
sufrida afición, al cuadro le
falta ambición ante equipos a
los que se les denominaría
débiles y se han escapado
demasiados puntos de su
feudo, en total nueve. En
cuanto a la aportación ofen-
siva, en el segundo equi
menos goleador con sólo tr
ce tantos que se distribuy
de la siguiente manera, c e
cuatro goles Miguel Sanch
con dos Morey, Galletero
Joan Sancho y un tanto, T
rreblanca, Nando y Ramo
en definitiva, el Cardassar ti
ne que ir a más tanto en I
serio trabajo que hace la
rectiva como sus técnico
Esperemos que los llorenci s
tengan mejor suerte en estie
año venidero. •
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Infantiles 1Preesbarl de 406  años:
Infantiles delo 9 años: 	
Infantiles de 10a 14 años: 	
Más de 15 años y adultos:
_ de 5:30 o 6:30 Tarde
de 6:30 7:30 Tarde
de 7:30 c 8:30 Tarde
de 8:30 a 10:00 Noche
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
	 ,„111,,a,:a
INFANTIL Y ADULTOS
Masculino y Femenino
C/. Miguel de Unamuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
_ HORARIOS 	
mra.s"
	 AdVe
DIRECCION: Pep Mascaré (EN. 49
 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
Gimnasia de Mantenimiento
	
 Femenina 	
Lunes, Miercoles y Viernes: mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 19:30 a 20:30
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 20:30 a 21:30
Martes y Jueves
Con renovadas ilusiones
El Porto Cristo visita al Andratx
Redacción
Después del descanso na-
videño en el que ha habido
cambio de técnico, ya que Ma-
gín Durán ha dimitido de su
cargo. El Porto Cristo inicia es-
te domingo la segunda vuelta
de la Liga rondiendo visita al
Andratx. Un equipo que tam-
poco está dando un rendi-
miento óptimo y que se en-
cuentra en la zona peligrosa
de la clasificación pero con
tres puntos más que el con-
junto porteño. Por lo que es
un partido en el que el Porto
Cristo tiene una buena opor-
Magín Durán, dimitió como
entrenador porteño.
tunidad para iniciar su recupe-
ración de cara a intentar man-
tener la categoría.
No sabemos si el cambio
de entrenador va a dar nuevos
aires al conjunto de Porto
Cristo, ya que la situación es
realmente grave, hay que aña-
dir que algún jugador puede
haber causado baja por haber
fichado por el Cardassar, cosa
que sin lugar a dudas merma-
rá el potencial del conjunto
porteño de cara a esta segun-
da y definitiva vuelta de la
competición liguera.
De momento se hará car-
go de la dirección de la planti-
lla porteña Pep Pinya, mien-
tras se está a la busca de un
nuevo entrenador. Por lo que
en estos momentos es difícil
predecir cuales van a ser las
pautas a seguir por el Porto
Cristo.
Este interesante partido a
disputar en Andratx va a dar
inicio tres y media de la tarde,
siendo las alineaciones proba-
bles las siguientes:
Andratx: Más, Massanet,
Pou, Cuenca, Santi, Salinas,
Del Rio, Bobi, Garcías, Gorri y
Marí.
Porto Cristo: David, To-
rres, Pañella, Herreros, Llull,
Cerdá, Sansó, Pinoy, Tauleta,
Pascual y Bernat•
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Es una institución en el Porto Cristo
XISCO PIÑA
"La situación es muy delicada"
Hablar de Xisco Piña, es hablar del Porto Cristo, ya que el manacorí afincado en Porto Cristo desde hace más de 30
años, siempre ha estado ligado al club porteño, ha estado con todos los presidentes y ha ocupado todos los cargos en
la directiva del Porto Cristo, club en el que ha vívido horas buenas y otras malas, quizás la situación actual del pri+
mer equipo, junto con la debacle de la pasada temporada sean los más difíciles que haya pasado Xisco Piña en su
larga andadura por el Porto Cristo, club en el que es toda una institución.
Felip Barba	 condiciones?.
.- A raíz de
.- A pesar de que sabe-	 la dimisión del
mos como va la tempora- 	 Sr. Conesa, el
da, quisiéramos tu opinión	 Porto Cristo es-
de esta, ¿Como la definirí-	 tuvo a punto de
as?.	 desaparecer,
-. Con sinceridad te diré	 por lo que nos
que esperaba bastante más, 	 reunimos unas
creo que hay madera para me- 	 cuantas perso-
jorar la clasificación, si bien	 nas y entre to-
tengo que reconocer que se	 dos decidimos
ha demostrado cierta bisoñez 	 convocar una
en la plantilla, confío que en la 	 reunión con ex-
segunda vuelta vamos a mejo- 	 jugadores y ju-
rar si los jugadores se mentan- 	 gadores de la
= de que jugamos en Prefe-	 pasada tempo-
rente y no en Peñas.	 rada, nombra-
.- ¿Tienes alguna queja	 mos una gesto-
de la plantilla?.	 ra, confirmando
.- De los que están en ella 	 al C.D. Manacor
en general no, pero si hay co- 	 nuestra presen-
sas que no acaban de ir como 	 cia en el torneo
tocan, es verdad que pr-áctica-	 que organizaron
mente no cobran nada, que 	 en Porto Cristo,
me gustaria que se dieran	 perdimos todos
cuenta de que firmaron un	 los partidos, pe-
compromiso y a tal se deben,	 ro vi algo que
por lo que les pediría que se 	 me decidió a
respeten mutuamente y que 	 confiar en la
tanto directivos como el en- 	 plantilla.
trenador haremos lo posible	 .- Hablan-
para mejorar la situación. 	 do de la plan-
.- ¿Porqué decidiste for-	 tilla, se dice
mar un equipo en estas	 que teneis casi Manca el suport de la gent de Porto Cristo. Fotos: Toni Blau
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treinta jugadores. ,¿es ver-
dad?.
.- Realmente es una ver-
dad a medias, tu sabes que so-
lo se pueden tener 22 fichas
en vigor y a pesar de que tení-
amos una treintena de jugado-
res, decidimos apoyar a la Pe-
ña "Stil", para que al menos
no estuvieran sin
jugar.
.- ¿Pero en
muchos parti-
dos se ha tenido
que recurrir a
los juveniles?.
.- La respuesta
es muy sencilla,
aunque no com-
prensible, el caso
es que nada más
empezar y en los
primeros partidos
se lesionaron Pe-
pe Piña y Pedro
Galmés, también
Durán, dos de los
tres han sido ope-
rados y entre unas
cosas y otras aho-
ra tenemos una
plantilla, que si
quitamos a cinco
jugadores expul-
sados en un solo
día, tu dirás.
.- ¿Falta dis-
ciplina en el
Porto Cristo?.
.- Posiblemen-
te sea esto, si bien
pienso que es falta de mentali-
dad y oficio en la mayoría de
ellos, sigo creyendo a pesar de
todo en ellos, llegará un mo-
mento en que verán que no
juegan en peñas cogiendo la
mentalidad y confianza que les
falta y aunque algunos de ellos
son muy jóvenes darán la me-
dida de sus posibilidades y sa-
carán el equipo hacia adelan-
te.
.-Respecto al aspecto
económico, se habla mu-
cho de que no se cobra.
¿Donde va el dinero que se
recauda?, ¿Lo empleais pa-
ra pagar a Juan Semina-
rio?.
.- Te puedo decir que esta
semana habrá el primer repar-
to de dinero a los jugadores y
una vez efectuado éste, pensa-
mos publicar la liquidación to-
tal hasta el 31 de Diciembre,
adelantándote que no será
tanto como se esperaba. So-
bre el caso de Juan Seminario
te iré que ha cobrado todo lo
que le debíamos, ello no ha
repercutido en nada en el tra-
to que se hizo con los jugado-
res.
.-¿Nos puedes decir
cual es este trato?.
.- La plantilla se llevará
"Todo lo que se recaude",
en socios y taquilla, una vez
descontados los gastos que se
ocasionan, hasta incluso es de
los jugadores todo lo que se
recauda en Rifas y Sorteos.
.- Porque no desglosas
el movimiento económico
del club?.
.- La cantidad a recaudar
es imprevisible, te puedo de-
cir que en líneas generales
que los socios han fallado casi
la mitad y que las taquillas van
en relación a la marcha del
equipo, en cuanto a los gastos
más o menos son los siguien-
tes:
Gastos Federativos:
275.000 pts., Arbitrajes:
400.000. Botiquín y medica-
mentos: 100.00. Amonesta-
ciones y multas (Imprevisi-
ble): 100.000. Plantilla Téc-
nica: 500.000. Imprevistos:
100.000.
.- Visto hasta la fecha,
crees que 100.000 pesetas
para multas y amonesta-
ciones. ¿Serán suficientes?.
.- Debemos tener en cuen-
ta que a los mismos jugadores
les serán descontadas las amo-
nestaciones que no provengan
del juego en sí, se entenderá
protesta, insultos y agresio-
nes, otra cosa pediría a los afi-
cionados, comprendo que a
veces no es posible, tuvieran
en cuenta que en lo que lleva-
mos de temporada llevamos
ya dos multas de 20.000 pese-
tas y otra de 40.000, mi opi-
nión es clara, que es la de de-
nunciar a las autoridades a la
persona que lanze objetos al
terreno de juego y se haga
único responsable al agresor.
.- Así explicado es ver-
daderamente bonito. ¿Por-
qué no se tomaron estas
medidas antes?.
.- Quizás no había llegado
el momento o no había las
personas idóneas, si bien te
Nintend«
Mega Drive
Mega CD
Game Gear
Super Nintendo
Game Boy
TOTA LA MUSICA PER REGALAR
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puedo decir que ya en 1986, la
Directiva que había entonces
ya lo había pensado, pero lle-
garon otros con otras ideas y
así nos fue.
.- ¿Supongo que no pre-
tendes culpar a otros?.
.- No pretendo esto ni mu-
cho menos, pues como bien
sabes prácticamente he esta-
dio en todas las directivas o
sea que tengo mi parte de cul-
pa, en todo lo bueno y lo ma-
lo que nos haya sucedido.
.- Pasemos a la Cantera,
¿crees en ella, ¿Consideras
que se lleva bien?.
.- Soy de los que siempre
he creído en ella, a pesar de
que muchos piensen lo con-
trario. Si, se lleva bien, pues si,
a los resultados me remito, no
obstante considero que en
una población como Porto
Cristo no tendría que llevarse
separada del primer equipo,
pienso que tanto padres como
parte de lo que la llevan debe-
rían de pensar que el día de
mañana sus hijos posiblemen-
te estarán en la primera planti-
lla del Porto Cristo. Por lo que
les pediría apoyo total al pri-
mer equipo, ya que si este no
tiene a ellos les puede faltar.
.- Al parecer, según se
comenta en Porto Cristo
hay socios de antes que es-
te año no lo son y todo
porque no les habéis traí-
do el carnet.
.- La verdad es que es así,
pero se debe tener en cuenta
de como se ha ido formando
el equipo y también considero
que es ilógico que la Directiva
a más de cargar con todo el
trabajo siendo como somos
cuatro gatos, se tenga que ir
prácticamente casa por casa a
presionar para hacer socios,
es posible que otros lo hagan,
pero en un pueblo que nos
conocemos todos esto no ten-
dría que existir y te puedo
añadir que yo mismo he ido a
presionar a algunos y la mayo-
ría me han salido por la tan-
gente.
.- ¿Quieres añadir algo
más?.
.- En primer lugar anunciar
la dimisión de Magín Durán
como entrenador y pedir al
pueblo de Porto Cristo una to-
tal cooperación para llevar lo
proyectado, hay base con fun-
damentos suficientes, que
piensen que los que juegan
son hijos de Porto Cristo y por
ello todos tendríamos que
apoyar asistiendo a los parti-
dos y apoyando dentro de las
posibilidades económicas de
cada uno. Creo que habiendo
en Porto Cristo alrededor de
100 casas comerciales, con un
promedio de 10.000 pesetas
cada uno anuales, se podría
tener muy bien un equipo en
Tercera División, a pesar de
que hoy este no es el caso, so-
lo me queda desear un Feliz
Año 1994, primero a todos los
socios y aficionados y demás
habitantes de Porto Cristo.
Este es el momento ac-
tual del Porto Cristo F.C.
visto por la persona más
carismática que el club
porteño ha tenido en toda
su historia. •
Bicicletes
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Ny.
saldrá ganando
Cantera del C.D. Manacor
Manacorins, Líder en Fútbol-7
Parera, Vlanacoris
Redacción
Sigue la excelente campa-
ña del Manacorins, que consi-
guió golear a domicilio al
Montuiri, 2-6, fue fiel reflejo
de lo acontecido sobre el rec-
tángulo de juego. Por los Ma-
nacorins marcaron: Arey, (2),
Muntaner (2), Peñaranda y
Buquets.
Manacorins: Valls, Pare-
ra, Busquets, Sitges, Peñaran-
da, Mut, Arey, Alvarez, Berna-
bé, Muntaner, Febrer y Adro-
ver.
Olímpic, 1: Carlos, Adriá,
Fernández, Fuster, Hinojosa,
Muñoz, Morey, Sánchez, Gar-
cía, Barceló, Tello v Mari,
Vilafranca, 3 : Rossello,
Gelabert, Sansó, Payeras, Gal-
més, Nicolau, Noel, .laume,
Barceló, García, Martínez y Jo-
an.
Goles.- Morey por el Ma-
nacor y Nicolau (2) y Galmés
por el Vilafranca.
Adrover, Atco. Manacor Fú
bol-7
Atco Manacor, 6: Go mi-
la, Pomar, Miguel. Buend ta,
González, Vives, Gallego, A n-
dreu, Santa, Nadal, Sbert y Lli-
teras.
Porreres, 1.
Goles.- Santa (4), A n-
dreu y Nadal por los man a-
corenses y Rosselló por el
Porreres.
CADETES
Manacor, O: Miguel, Do-
Castillo, Olímpic Cadete.
Hinojosa, Olímpic Fútbol- 7.
menge, Femenias, Toral, Hu-
guet, Héctor, Roldán, Mulet,
Fullana, Martín y Sáez.(Nadal,
Vaquer, Acedo, Caldentey y
Servera).
J. Sallista, 1.
Gol.- Aloy.
Olímpic, 1: Riera, Bél-
mez, Castillo, Morey, Terrasa,
Gomila, García, Massanet, Pas-
cual, Bosch y Amer.(Hinojosa,
García, Porrás, Castillo y Mi-
guel).
Santanyí, 3.
Goles.- Pascual por el
Olímpic y Carrera, Moha-
med y Adrover por el San-
tanyí).
INFANTILES
Campos, O - Olímpic, 0:
Ferrer, Juan, Miguel, Pujadas,
Veny, Moragues, García, Bla-
nes, Alcalá, Huertas Y G. Lla-
brés. (Nicolau, Sureda, Masca-
ró, Serra y J. Llabrés).
Huertas, Infantil Manacor.
España, 2 - Manacor, 0:
Veny, Riera, Andreu, Enseñdt,
Hinojosa, Caldentey, Garcíit,
Miguel, Infantil Manacor.
Gayá, R. Frau, Navarro y Ri-
chart. (Miguel, Puigrós, M.
Frau, Munar y Miguel).
En lo que respecta a los
Juveniles "A" y "B", estos si-
guen comandando sus clasi fi-
caciones en la Liga Nacional
en la Primera Regional.*
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Futbito Peñas
Gran Diada
 de Fútbol-7
,,141411
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. 	
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
RENAULT 21 TI	 full. equip	 garantizado
SEAT IBIZA 5 p.	 PM-AS	 330.000
OPEL KADETT 5 p. GL 1.6 PM-BC	 800.000
OPEL CORSA 4 p. TR 1.3 PM-AT
	
490.000
OPEL KADETT 4 p,	 PM-BH
	
750.000
OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
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Como se tenia previsto se ce-
lebró el pasado lunes día 27 de
Diciembre, se celebró el partido
de Fútbol-7, ente las dos Seleccio-
nes de las Peñas de Futbito.
El resultado final fue de cua-
tro goles a tres a favor de la Selec-
ción "A". Por este equipo marca-
ron: Pastor, Beltrán, Truyols y
Llodrá. Por parte de la "B" golea-
ron: Cercós (2) y Ojeda.
Selección "A": Huguet, Pas-
tor, Riera, Beban, Truyols, Llo-
drá, Caldentey y Sergio.
Selección "B": Santandreu,
Lopez, Copoví, Pocoví, Bosch, Lo-
zano, Ojeda, Puigrós y Cercós.
En el intermedio de dicha
confrontación se celebraron una
serie de rifas, cuya recaudación
fue destinada al Colegio "Joan
Mesquida" de Manacor. Los tres
lotes de regalos fueron donados
por las siguientes casas comercia-
les:
PEÑA MADRIDISTA: Balón
firmado por todos los jugadores
del Real Madrid.
ES CREUERS: 1 Botella de
Wisky.
°LIMAR: Varias prendas de-
portivas.
PERLAS ORQUIDEA: 2 ceni-
ceros.
ES PIA: Botellas de licor.
CAN MART1: Varios produc-
tos alimenticios,
CONGELADOS SYP: Una caja
de langostinos.
PANADERIA SYP: Una ensai-
mada de kilo.
Peña Barcelonista M.A. Nadal:
Un balón firmado por los jugado-
res del Barça.
VIAJES MANACOR: 10.000 pe-
setas en metálico
U.D. Barracar: 2.000 pesetas
en metálico.
Los números premiados de
las tres rifas fueron los siguientes:
1" n°635, 2° " 191, 3"
 n° 533.
La recaudación total que se
entregará al Colegio "Joan Mes-
quida: será de 72,000 pesetas.
Horarios de la Jornada 22 que
se va a disputar el próximo 4 de
Enero de 1994.
Embulls - Perf, Sirer (Jordi
d'es Recó, 20h.)
Palau/Mongo - Truis (Jordi des
Recó, 21 h)
S'Hort - Sa Picada (Es Canyar,
20h.)
Focart - Artejoya (Es Canyar,
21 h.)
Es Creuers - Esgramar (Es
Canyar, 22 h.)
Ca'n Martí - Barragán (Simó
Ballester, 21 h.)
Galletero - M. Amores (Simó
Ballester, 22 h.)
Sa Volta - Avicor (Simó Bailes-
ter, 20 h.)
Cong. SYP - Café 24 (Indus-
trial, 21 h.). •
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Tipo
1.6 LE. S.
Elevalunas eléctricos
Cierre centralizado
Check Panel
Cinquecento
PM.-BS
Mejor coche del año
Inyección
Catalizador
VERCULOS BE QUIN
Disponemos de CLIOS, FIESTAS Y PEUGEOT 106, TIPOS.
1.6 y 2 0 16 V. GOLF GTI, EIORINOS. C-15. VANETTES y
así hasta 100 vehiculos.
Nuestros coches se diferencian de los nuevos en el precio, los
tenemos con inyección, aire acondicionado. descapotables. 8
plazas, etc... hay PM-BP y PM-BS
POLIGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 00. Ablertn de 830 a 1. de 3 a 8v sábados mañana.
* Vehiculos revisados y garantizados.
* Financiación a su medida
* Precio llave en mano (traspaso, ITV. IVA.)
* Aceptamos su vehículo como entrada
Fútbol Peñas
"Ganxo - Floro", 5 - "Maturana - Montoya", 4
Selección "Ganxo - Flo-
ro": Fullana, Nadal, Anselmo,
Barraquetas, Sitges, Truco,
Busco, Germán, Santandreu,
Botella y Cabeza. En la segun-
da parte: Bauzá y Juan Anto-
nio.
Selección "Maturana -
Montoya": Sió, Oliver, Zurita,
Formatge, Carrillo, Santi, Jor-
di, Aponte, Puigrós, Sánchez y
Roberto. En la segunda mitad:
Rosselló y Riera.
Arbitro; Sr. Lozano, ayu-
dado por los Sres. F. Lozano
y Lusti. Buen arbitraje , ayu-
dado por la exquisita correc-
ción de todos los jugadores.
Goles.- 0-1, min. 20: Ro-
berto, 1-1, min. 25: Cabeza, 1-
2, min. 28: Sánchez, 2-2, min.
60: Fullana, 3-2, min. 67: Bus-
co de penalty, 4-2, min. 75:
Truco, 5-2, mi. 80: Fullana, 5 -
3, mi. 83: Fullana de penalty,
5-4, min. 86: Jordi.
Incidencias: Antes de co-
menzar el partido se guardó
un minuto de silencio en me-
moria de Antonia Sureda falle-
cida en accidente, y por tal
motivo jugadores y árbitros lu-
cieron brazaletes negros.
El partido enfrentó a dos
combinados de Peñas, algo ya
tradicional por las fiestas navi-
deñas. En la primera mitad do-
minó la situación el combina-
do dirigido por "Maturana -
Montoya", que se fue al des-
canso con mínima ventaja en
el marcador.
En la segunda parte la se-
lección "Ganxo - Floro" magis-
tralmente dirigido desde la
banda dio la vuelta al marca-
dor logrando cuatro especta-
culares goles. En los minutos
finales, dos goles del "Matura-
na - Montoya" dieron emoción
e incertidumbre en el marca-
dor, que finalmente reflejó, 5 -
4, en una buena mañana de
fútbol.
Por el combinado "A" des-
tacaron: mágico a dúo "Truco
- Busco", bien secundados pór
Germán y Fullana.
Por el "B", los más desta-
cados fueron: Jordi, Oliver,
Sánchez y Carrillo.
Una vez terminado el par-
tido se sirvió un aperitivo y un
vino español a todos los asis-
tentes. Esperando que reine
esta deportividad a lo largo de
la Competición liguera y se
pueda ver buen fútbol. •
RESTAURANTE
SANTA 111 ~ DEL PUERTO
En los nuevos locales PASE UNA NOCHEVIEJA INOLVIDABLE
con unos precios muy asequibles
Vinos de Rioja
Café y licores
Uvas de la suerte
Cotillón
915411$ LIBRE
PRECIO: 5.000 PIS
'Nowee
Haga sus reservas de 12 a 16 h. al teléfono 82 04 12
y de 20 a 24 h. al Tel. 84 38 35
Nueva dirección: JAUME FELIP
gir ob, Entremeses marinados
Medallones a la crema
Biscuit Glacé
Torneig Penyes Volei Manacor
Feim recompte de l'any 93
Aquest torneig pretén és-
ser molt interessant, malgrat
que solsment juguin deu
equips, els primers llocs es
disputen entre cinc equips:
S'Oliba/Aha Puf, Es Bidó, C.V.
Arta, Es Pop/Moldures Llull i
Rte. Los Dragones.
Fins al moment duim dis-
putats cinquanta-dos partits
dels cinquanta-cinc que haví-
em de dur disputats. Sets ju-
gats en tenim 189 que surt a
un promig 1718 per jornada
això vol dir que dels cinc par-
tas disputats per jornada sols-
ment n'hi ha un que el resul-
tat és (3-0).
Punts en tenim 4.388 i
mos surt una bona mitja per
partit 84'38 i 4388 per equip,
que hi ha tres equips que no
arriben a la mitja que són: C.V.
Manacor juvenil, Rte. Molí
d'en Sopa i Institut Na
Camella. L'equip amb més
punts tant en contra com a fa-
vor Es Bidó 624 a favor 588 en
contra.
El passat dilluns dia 27 es
jugaven dos partits que esta-
ven ajornats un d'ells a Porto
Cristo entre els equips de Rte.
Molí d'en Sopa contra Rte. Los
Dragones guanyaven els visi-
tants per (1-3) un partit molt
disputat. L'altre parta es juga-
va a Can Costa entre els
equips s'Oliba/Aha Puf contra
el C.V. Vilafranca, un partit
que el torró feia que els juga-
dors anassin feixugots, sols-
ment tingué una durada d'una
hora, el guanyà s'Oliba per 3-0
(15-8, 15-8 i 16-14).
S'Oliba/Aha Puf es posa al
capdavant de la classificació.
Aquest cap de setmana te-
nien descans i tampoc es ju-
guen partits ajornats, la próxi-
ma reunió es farà el proper
dia 3-1-94 a les 2030 h. al BAR
SES DELÍCIES i la próxima jor-
nada el dia 8-1-94 que ja será
després dels Reis.
12 Directiva, delegats i ju-
gadors de les Penyes vos desit-
jam un feliç i venturós any
nou 1994.
La classificació actual es la
seguent:
C.V. Manacor, 20 punts,
s'Oliba/Aha Pub, 18, Es Bidó i
CV. Arta, 17, Es Pop/Moldures
Llull i Los Dragones, 16, C.V.
Vilafranca, 15, C.V. Manacor
juvenil i Rte. Molí d'en Sopa,
12, Institut Na Camella, 9. •
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Los participantes en el II Trofeu de Cala Rajada.
MAMPARAS PARA BANO
Cesana
COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
Via Portugal, 54 MANACOR
tel. 55 11 52 -Fax 55 51 17
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
ESTE MES
SU MAMPARA
LE CUESTA
MENOS
•
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Club de Judo Renshinkan
II Trofeu de Nadal Col.legi s'Auba de Cala Rajada
El pasado jueves día 23 de
este mes, y con motivo de la
Fiesta de Navidad que organi-
za el colegio sAuba de Cala
Rajada, se llevó a cabo una se-
rie de actividades comunes
para este tipo de fiestas, una
de las cuales fue una competi-
ción de judo infantil. Este Tro-
feu que este año celebró su
segunda edición fue patroci-
nado por la Asociación de Pa-
dres de Alumnos y que organi-
zada por el Club Renshinkan
tuvo un gran número de parti-
cipantes, todos ellos pertene-
cientes a esta actividad extra-
escolar, realizada por el Cole-
gio. Entre otras actividades lle-
vadas a cabo hay que mencio-
nar el concurso de villancicos
y la gran chocolatada, una vez
terminado el Festival de Na-
dal'93, los medallistas del 2°
Trofeu, fueron los siguientes:
MEDALLAS DE ORO:
Omar Sansó, Juan Toni
Pons. Timm Snaider, Gui-
Ilem Teixera, Loreta Pérez,
Nicolás Pinilla, Sandra Pé-
rez, Pedro Gutierrez y
Juan A. Martínez.
MEDALLAS DE PLATA
Guillem Teixera Moll, Ma-
nolo Amores, María Teresa
Esteva, Alejandra Cabello.
José A. Lara, Toni Melis,
Isabel Ferrer, Pedro Pas-
cual y José S. Morales.
MEDALLAS DE BRONCE.
Estefanía Díaz, Llorenç
Baltasar, Arthur Quiles, Mi-
guel A. Fuster, Joan Miguel
Sancho, Pere Andreu Fus-
ter, Josep Miguel y José
Antonio Serapio. •
HIPICA MANACOR
Invirtió 48'04 segundos en el recorrido
Hjerard Nicolai ganador del V Gran Criterium de Velocidad
El plusmarquista nacional Hjerard Ni-
colai se proclamó en la tarde del pasado
lunes vencedor del V Gran Criterium de
Velocidad, una prueba en la que participa-
ron siete de los mejores velocistas del mo-
mento y que midieron sus fuerzas en un
recorrido de 645 metros (una vuelta a la
pista del hipódromo de Manacor) contra-
reloj en una pista que había estado emba-
rrada durante toda la tarde, pero que a úl-
tima hora estaba en condiciones óptimas.
En la primera manga Mikki Pan fue distan-
ciado, mientras Ibrahim Candor lograba el
mejor registro al invertir en el recorrido
4842 segundos, mientras Hjerard Nicolai
lograba un crono de 48'88 y Nittany Star
4902. En la segunda manga Ibrahim Can-
dor sufría un desmonte cuando estaba de-
sarrollando una gran velocidad por lo que
fue distanciado. Hjerard Nicolai, por su
parte, rebajaba su crono hasta situarlo en
4804 lo que le valdría para pasar a la pri-
mera posición a falta de la participación
de Empire Star, que con su 4892 lograba
ser tercero y Nittany Star que con un trote
irregular fue distanciado.
Tras la de apertura, con victoria de Ti-
na de Courcel, el premio potros fue gana-
do por Unita Star's, con un registro de
1'32;8 ante Ufabe y Urasi JM. A continua-
ción Tango May y Neruda saldaban con
éxito sus actuaciones y la carrera que me-
jores dividendos deparó a los acertantes
fue la quinta donde ganaba Sundey
(1'26'2) ante Lorris (1'26'4) mientras com-
pletaba el trío Mister Magoo (1268),
combinación que pago a 107.400 ptas.
Tras la victoria de Notan B y Regent
du Pre en sus respectivas carreras era Ni-
colai Britton quien conducido por Marga-
rita Servera se imponía ante Sarkis y Sap-
hir du Pressoir en una apretada llegada. La
carrera preestelar fue ganada por Quedja-
ro con un registro de 1'22'4 ante Volga de
Tillaude y Soir Champetre.
La estelar no tuvo muchas sorpresas al
entrar los favoritos en las primeras posi-
ciones, concretamente el ganador fue Ti-
gre de Sautejeau, conducido por A. Garau
(1'21'7) seguido por Sacre (1'22'1) y Phe-
bus du Vivier (1223). •
Con un incremento en premios de casi 100.000 ptas.
La primera reunión del ario, el domingo
Puesto que es tradicional en Son Par-
do que el primer día del año se celebre
una reunión hípica el hipódromo de Ma-
nacor iniciará el año 1994 la tarde del do-
mingo día 2 de enero donde la dotación
en premios sufrirá un aumento lineal de
casi 100.000 ptas. correspondientes al im-
porte de las sanciones económicas recau-
dadas por la Federación durante el año
1992.
Del programa de 10 carreras en princi-
pio previsto cabe destacar las reservadas a
nacionales, que sobre el avance de progra-
mación contaba con trece inscritos y la de
categoría extra, con doce participantes,
todas ellas sobre la distancia general de
2.050 metros.
El premio nacionales, salvo bajas que
puedan producirse a la hora de confeccio-
nar el programa, cuenta con la inscripción
de Meravella, Hito SF, Pakistan, L'Encant
SM, Mon Chambon, Prince de Torrella,
Norelia, Minos de courcel, Maravilla Mare,
Hivern, Lucas, Lírico y Nachito. Como fa-
voritos destacaremos a Meravella, Hivem,
Lucas y Lírico, éste último subcampeón
del premio Codorniu celebrado en Son
Pardo estas pasadas semanas.
Doce inscritos también figuraban so-
bre el avance para el premio Categoría Ex-
tra: Querer Barbes, Sultan de l'Enfern,
Quelasio, Sonneur, Peter Prince, Phebus
du Vivier, Rich Nanon, Ut des Champs,
Mianko, Tretun, Ranitic y Twist Emerau-
de. Destacar de este lote a Sonneur, Phe-
bus du Vivier, Mianko, Ranitic y Twist
Emeraude.
PROXIMAS REUNIONES
La próxima reunión a disputar en el
municipal de Manacor será el jueves día 6
de enero donde se celebra la tradicional
diada de Reyes en sesiones de mañana y
tarde. Dos días más tarde, el sábado 8 de
enero tendrá lugar otra jornada hípica, pa-
ra pasar posteriormente a la del sábado 15
de enero y a la del lunes 17 de enero, fes-
tividad de Sant Antoni, cita obligada para
todos los aficionados al trote. •
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HIPICA SON PARDO
Mientras Ninette de Retz (1'19'1) ganaba la tercera prueba
Ritchy, vencedor absoluto del Premio Codorniu
Mucho público el pasado
domingo en Son Pardo donde
se desarrollaba un amplio pro-
grama compuesto por diez ca-
rreras muy nutridas en cuanto
a participación.
La prueba que mayor inte-
rés despertaba era la tercera y
última puntuable para el pre-
mio Codorniu donde sobre la
distancia de 1.600 metros par-
ticipaban 12 nacionales de eli-
te. La ventaja era para Ritchy
quien había ganado la semana
anterior y había sido segundo
en la primera prueba lo cual le
suponía nueve puntos. La ca-
rrera fue muy disputada de
principio a fin con una Ninette
de Retz que sacó lo mejor de sí
misma y superando los 50 me-
tros de handicap logró cruzar
la meta en primera posición
con un registro de 1191. La
segunda plaza fue para Lírico,
también en buena forma, regis-
trando 1216; tercero era So-
cio B (1'20'9) y cuarto Ritchy
(1221), lo cual le suponía al-
zarse como vencedor absoluto
de la prueba con 11 puntos. La
segunda plaza lo lograba Líri-
co, con 9 puntos y tercera era
Ninette de Retz con 8 puntos.
Por lo que respecta al pre-
mio Potros hay que lamentar la
caída de P.J. Garcías cuando
iba a darse la salida quedando
la potranca Ucrania ZK desbo-
cada por la pista, aunque afor-
tunadamente sin consecuen-
cias graves. La victoria fue para
Un Brillant CM, a las riendas de
A. Solivellas, seguido por Uker
d'Atout, Ulpita de Vixi y Uins
Chester, este último a 1'24'6.
La carrera especial trío tu-
vo como vencedor a Telpegor,
seguido por Ut d'Occagnes y
Amadus de Valenci y en la de
cierre, estelar de la tarde, gana-
ba Velo First ante Tango du
Colombier, con registros de
120; 1209 y 121.
En el resto de pruebas los
vencedores fueron: Tina Blue,
Tinto Torrella, Reina d'Isigny,
Sasi, Tarpan de Vixi y Tsar de
Bretagne. •
MONTUÏRI
Tel. 16 82 23
gsRESTAURANT 4way
MENU NOCHEVIEJA W41
SURTIDO DE FRUTOS DEL MAR CON VOULEVANT DE GAMBAS
(Escupiria, Lluentas, Almejas, Berberechos, Mejillones)
* * *
DELICIAS DE RAPE EN SALSA DE MANZANA
(Espárragos, Patata al vapor)
* * *
ENTRECOT DIANA
(Espinacas a la crema, Rollito de judías verdes con bacon,
Patatas parisién persille y verdura salteada)
* * *
Barra libre de
CAVA. 
CODOIttilt
VeritA BRIIT
PIÑA FLAMBEAE1A AL ESQUIMAL
* * *
SURTIDO DE TURRONES
* * *
CAFE Y LICOR
* * *
VINOS: CONDE CARALT BLANCO
OLARRA AÑARES TINTO
COTILLON, 
UVAS
DE LA 
SITERTE
CAVA: SEGURA VIUDAS BRUT VINTAGE
ORQUESTAS: LOS VALLDEMOSA - CANYA1VIEL - DUO SALINAS
7.Setmanati / 31 de Desamare / Paa.59
Benzineres
Manacor:
De dia i de nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda d'es Parc,
Manacor.
Diumenges i festius: E.S. Viñas, S.A., Cria. Palma -
Artà,
 Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius: E.S. Febrer,
Cria. Felanitx, Manacor.
Diumenges i Festius:
- Es Molinar, C/ Ramonell Boix, Palma.
- Carrusel.- Cria. Fontenellas, Palma.
- Son Verí S.A., S'Arenal.- Palma
- Prohema, S.L..- Cria Palma - Santanyí; Campos.
- El Bosque.- Cria. Felanitx - Porto Colom.
- Febrer.- Cria. Palma - Manacor.
- Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera
- Dispesa.- C. Palma - Alcúdia; Campanet.
- Ersa.- Cria. Palma - Alcúdia.
- Seguí.- C/ Joan XXIII, Pto. Pollença
- Estelrich.- C. Artà - Pl. Alcúdia. Can Picafort
- Febrer, Na Borges; Artà.
- Marratxí S.A.; Cria. Palma -Inca
- Mora - Vicenç, Cria. Nueva; Sóller.
- Es Coll d'es Pi; Cria. Andratx - Estellencs.
- Costa de la Calma; Calvià.
- J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
- Valdemossa; Cria. C. 710 - Pollença - Andratx.
Telèfons
d'Interés
Gw^VA
cligrimA
MANACOR
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO
Laborables: 2130 h. - Sábados, Domingos
y festivos: 1700, 1915, 21'30
EN LA LINEA
DE FUEGO
!RAM La Bella y la Bedtia
1 2 ENERO, a las 11 1,
Benny &Joon
El. \\I O R PI  lOS INOCENTES
Di'ous dio 6 • 530. 730 930 hs
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
BLANC O
 ,,,HIEJMANO
Dissabte dio 1 • 530- 730 - 930 hs.
Diumenge dia 2 • 530. 730. 930 hs.
Dimarts dio 4 • 930 hs.
AGENDA
Ambulàncies 	 55 40 75
Urgéncies 	
- 20 65 65
061
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori/Consultes 	 55 42 02
Cita Previa 	 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'Anàlisis Biològiques S.A 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor 	 55 33 66 - 55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48
Urgències
 Policia 	 092
Policia Nacional/D.N.I 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comissaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfic/atestats 	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS --
ASISTENCIA
MANACOR	 -	 84 45
84 45
FAX	 -	 84 35
LEI	 MOVIL	 908	 63 19
CTRA PALMA - ARTA KM 51
34
35
73
98
Butano (avisos) 	 55 04 77
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
Gruas Pou - Vaquer 	 55 03 44 - 55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Servicio Recogida Basuras 	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Ajuntament Manacor/Alcaldia 	 84 91 11
Ajuntament Del. Cultura 	 84 91 02
Ajuntament Del. Urbanisme 	 84 91 04
Ajuntament Rendes i Exaccions 84 91 03
Ajuntament de St. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat Instrucció n 8 1 	 55 01 19
Jutjat Instrucció n 2 2 	 55 59 11
Jutjat Instrucció n 2 3 	 55 07 25
Jutjat Instrucció n 2 4 	 84 41 59
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 82 09 83
Taxis s'Illot 
	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia
 Porto Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 31, !tic. Llull, Na Camella
Dia 1, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 2, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 3, Dic. Pérez, C/ Nou
Dia 4, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 5, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 6, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 7, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 8, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
11
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE
MANACOR
(Hivern)
Dissabtes i vigílies de festes
Horabaixa
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei (només
dissabtes).
1900 h.: Fartáritx, Sant Pau, Son Carrió,
S'Illot, Crist Rei (només dissabtes).
1930 h.: Ntra. Sra. deis Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent, Son Macià.
Diumenges i Pestes
Matí:
0800 h.: Ntra. Sra. dels Dolors.
0830 h.: Crist Rei, Fartáritx.
0930 h.: Serralt, Son Negre.
0930 h.: Convent, Hospital.
1000 h.: Son Carrió.
1030 h.: Ntra. Sra. dels Dolors, Sant Josep.
1100 h.: Sant Pau, Porto Cristo.
1130 h.: Convent, Crist Rei.
1200 h.: Ntra. Sra. dels Dolors.
1230 h.: Son Macià.
Horabaixa:
1700 h.: Benedictines.
1730 h.: S'Illot.
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei.
1900 h.: Crist Rei, Sant Pau, Son Carrió.
1930 h.: Ntra Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent.
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
5
 NRciitoLes desea unasfelices fiestas
y un próspero
y prometedor
año 1994 RESTAURANT
PARA ESTAS NAVIDADES NO HACEMOS
MENÚ ESPECIAL, sencillamente
mantenemos los precios de siempre
NOCHE BUENA
NOCHE VIEJA
CENA A LA CARTA EN
SES ARCADES
Si reserva su mesa ahora,
le invitamos al champan
Carretera Palma-Artà, km. 49 (junto a Carpimetal) - Tel. 55 47 66 MANACOR
Es Baratillo
DE LECTORA LECTOR1 PUBLICITAT GRATUI A DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES ODEMANDES A 7 SETMANARI
VENDES
Vendo una casa y dos
pisos en Manacor. Informes
Tel: 81 31 39 (31-12)
Venc Moto Suzuki GR
125. Molt bon estat. Preu a
convenir. Tel: 55 46 54 (ves-
pres) (31-12)
Es ven Mountain Bike
CATS en perfecte estat, extres.
Preu: 40.000 pts. Tel: 55 27 98
(hores de feina) (31-12)
Se vende caravana TABER-
WIND, 6 plazas, nevera, cocina,
fregadero, lavabo y calefacción.
400.000 pts. Tel; 55 10 02 (24-
12)
Se vende casa esquina
Jorge Sureda. Soleada. TEL 55
52 50 (24-12)
Vendo vespa 75 cc. 60.000
pts. Pollos, gallinas, estiércol
para plantas, caballos y potros.
C.E. Son Crespí. Can. Manacor
Porto Cristo Km. 6 (24-12)
Per canvi de domicili,
venc pis magnífic, 4 hab. saló
menjador, cuina equipada,
dues xemeneies, dues terras-
ses, dos banys, vista immillora-
ble damunt la comarca del pla,
situació "estupenda", centre
Manacor. Oportunitat.
Finançació 10 anys. Tel. 55 44
74 (24-12)
Se vende coche Peugeot
505 PM8288-U Diesel, elevalu-
nas eléctrico A.A. radiocassete
Piooner. Precio: 400.000. Tel.
55 40 76 (55 40 76) (24-12)
Carretera Manacor-Porto
Cristo se vende finca rústica
con casa grande de piedras,
toda vallada de "paret seca",
con pozo de agua, luz, teléfo-
no y árboles frutales, en per-
fecto estado. Tel. 82 01 97 (24-
12)
Se ven finca a 3 km. de
Vilafranca. Casa de camp amb
sala menjador, bany,una habi-
tació, xemeneia, arbres frui-
ters, granja i safareig d'aigua
potable. Facilitats per permís
d'obra. Interessats Tel. 56 06
68(24-12)
Se ven pis a Manacor.
Preu molt interessant. Tel: 55
16 40 (17-12)
Vendo molino de viento
pequeño. Tel: 84 30 83 (17-12)
Vendo por no usar Yama-
ha 750. 6.500 kms. 600.000 pts.
Tel: 55 57 90 (17-12)
Se vende casita antigua de
piedra situada a 3 km. de
Manacor, con 1.600 m2 de
terreno de bosque y cultivable,
lugar muy tranquilo. Precio:
1.400.000. Informes: 84 41 79
(17-12)
Se vende Yamaha 250.
Tel: 55 28 59 con extras (17-
12)
Son Carrió. Finca rústica.
12.000 m2, bien situada y con
vistas al mar. Precio: 3.500.000.
Facilidades de pago. Tel: 83 80
55(17-12)
Vendo estanterias Mega-
lux, bandejas 40x100 a 500 pts.
Tel: 55 24 44 (17-12)
Vendo cochera para 2
coches, un buc con techo libre
9 m. de fachada con contador
de luz, precio 2.800.000 pta.
Informes en C/ San Juan, 48
(17-12)
Se vende casa grande
zona Baix d'es Cos. Tel: 55 32
37 (mañanas) (17-12)
Vendo mesa ping pong de
reglamento, seminueva y nin-
tendo + 4 juegos. Precio a
convenir. Tel: 55 26 60 (17-12)
Venc Ford Festa 1.100
CLX. Matricula BK. 4 portes
per 750.000 pts. Tel: 55 14 14
(17-12)
Per canvi de domicili venc
pis magnífic, 4 habitacions,
saló menjador, cuina equipada,
dues ximeneies, dues terras-
ses, dos banys, vista immillora-
ble damunt la comarca del pla,
situació estupenda, entre
Manacor. Oportunitat. Finan-
ciació 10 anys. Tel: 55 44 74
(17-12)
Ocasión: Vendo Opel
Manta X. muy bien cuidado.
Motor 3 años. Tel: 58 64 97
(17-12)
Venc Yamaha TZR 80 cc.
Bon estat i molts d'extres. Preu
a convenir. Tel: 55 51 92 (10-
12)
Venc Ford Festa PM-J.
Motor impecable. Tel: 55 05 98
(10-12)
Se vende ciclomotor
Derby Variant Start por 50.000
pts. Tel: 58 59 44 (10-12)
Particular vende colección
más de 400 libros completa-
mente nuevos 1 a 2. Precio
muy interesante. Tel: 55 31 63
(10-12)
Venc dormitori de matri-
moni i tresillo per 25.000 pts.
Tel: 55 24 27 (10-12)
Se vende balanza MOBBA
de 8 kg. 20.000 pts. en buen
estado. Tel: 55 08 98 (10-12)
Venc vespino ALX, en bon
estat. Preu: 70.000 ptes. Tel: 55
22 78 (Miguel) (10-12)
Vendo o alquilo local cén-
trico en Manacor. 75 m2.
Estanterías, separaciones, baño
y termo. Tel: 55 35 10 (3-12)
Se vende apartamento
amueblado en paseo marítimo.
Cala Millor. Tel: 55 22 77 (3-12)
COMPRES
Compro finca de 2 cuarte-
radas que se pueda construir,
preferente en la ladera de una
montaña. Zona: Porto Cristo,
San Lorenzo, Son Servera y
Arta. Tel: 55 33 15 (31-12)
Compro solar o casa vieja
en Manacor. Informes: 81 31 39
(31-12)
Compro finca de 2 cucta.
Manacor - Calas de Mallorca.
TEL 55 33 15 (31-120
Compro finca rústica,
mejor cerca del monte, aparta-
da, a ser posible con agua en el
término de Manacor. Tel: 55 57
90(24-12)
Llogaria o compraria un
local reduït (de més de 8 m2)
que dóni al carrer a Vilafranca o
Petra. Tel: 84 48 15 (en cas de
no trobar ningú, hi haurà con-
testador automàtic) (demanar
per Toni Quetgles) (22-10)
Busco parcela con casa de
campo, inmediaciones Son
Mas, Son talent o Jordi d'es
Recó. Informes 55 28 23 (tarde
y noche). (8-10)
11 0G1:ERS
Alquilo almacen en C/
Fray Junípero Serrra, esquina
C/ Juan R. Jimenez, con peque-
ña oficina y cabida de 7/8
coches. Informes. Tel: 82 16 99
(31-12)
Se alquila local en Porto
Cristo, bien situado y grande.
Tel: 55 09 08 (24-12)
Alquiler y venta de aparca-
mientos Principal Tel: 55 27 80
(24-12)
Es lloga pis a l'avinguda
des Torrent, n. 22. Tel. 55 24
27 (24-12)
Es lloga a familia responsa-
ble amb referències pis a Porto
Cristo completament amoblat,
amb rentadora i teléfon. Tel. 55
05 31 (24-12)
Es lloga local de 300 m. a
Manacor. I vendria objectes de
bar. Tel. 84 34 52 (24-12)
Se alquila aparcamiento
en C/ Covadonga. Tel: 84 32 67
(17-12)
Se alquila local comercial
100 m2. Paseo Na Camella 37,
esquina C/ Unión. Tel: 55 39 40
(de 2 a 4 y de 20 a 22) (17-12)
Restaurant Sol Naixent per
llogar. Tel: 55 28 88 i 84 48 04
(17-12)
Local ben situat a s'Illot
Per llogar. Tel: 55 28 88 i 84 48
04(17-12)
Alquilo piso en C/ Villa-
nueva de Manacor. Tel: 82 16
99(17-12)
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GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS
ASISTENCIA
MANACOR
_
84 45
84 45
84 35
63 19
84 45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTA KM. 51
En Porto Cristo alquilo
piso y ático de reciente cons-
trucción y completamente
equipados. Tel: 55 16 10 (17-
12)
Alquilo piso en Cala
Millor. Tel: 55 28 09 (3-12)
Se alquila o se vende piso
en Porto Cristo C/ Santa Maria.
Precio a convenir. Tel: 82 08 34
(3-12)
Se alquilan pisos en Mana-
cor, completamente amuebla-
dos. Tel: 55 25 19 (3-12)
Se alquila piso en Porto
Cristo C/ San Jorge, 28. Tel: 82
14 50 (3-12)
Es lloga apartament àtic a
Sa Bassa. amoblat. Tel: 28 93 57
(3-12)
Alquilo piso en C/ Oleza
amueblado. Tel: 84 46 17 y 55
17 26 (3-12)
Busco casa o piso con
cochera para alquilar, hasta
40.000 pts. en Manacor. Solven-
cia. 'Jamar mañanas al 55 36 11
(Vicente) (3-12)
Se alquila en Porto Cris-
toler piso amueblado. Tel: 84
34 23 (3-12)
Se alquila local apropiado
para bar Av. Mossèn Alcover 39.
Informes: Salvador Juan, 40. Ca
s'Artanera. Tel: 55 21 06 (3-12)
Se alquila apartamento
amueblado en Manacor. Tel: 56
92 49 92 (6-11)
En Cala Bona. Alquilo
ático amueblado en buena
situación y buena terraza.
45.000 pts. mensuales. Tel: 83
80 55 (26-11)
En Porto Cristo alquilo
piso 3" l a R. Amueblado en C/
San Jorge n" 20, esquina Hotel
Perdió, Tel: 55 24 44 (26-11)
Alquilo cochera en Porto
Cristo 150 m. del hostal Sabo-
ga. Tel: 82 12 53 (26-11)
Se alquila piso en Porto
Cristo a 35 metros playa. Calle
Concepción Completamente
amueblado. Con lavadora. Tel:
55 12 89 (mediodías y noches)
(26-11)
En Porto Cristo alquilo
piso en primera línea. 2 dormi-
torios, comedor, baño y lavan-
dería. Situación óptima con
espléndia vista al mar. Tel: 55
00 22 (26-11)
Es lloga pis Avinguda d'es
Torrent 22 Tel: 55 24 27 (de 20
a 22 h.) (19-11)
Dispongo para alquilar
local zona Avda. Salvador Juan.
Interesados dirigirse: Plaça
Ramon Llull, 18-A ler piso
Manacor (19-11)
En Porto Cristo se alquila
sitio para coche y moto en Ave-
nida Pinos 36 20 . Tel: 82 04 36
(19-11)
OFERTES
TROVO!
Busco chica para cuidar
niños 2-4 h. a la semana, por
las noches, con coche. Tel: 55
48 67 (17-12)
Necessit un jove de 17 a
19 anys per fer feina a un bar.
Tel: 55 00 04 (matins) (17-12)
Se necesita peluquera en
Cala Millor. Tel: 58 61 97 (26-
11)
Se precisa mecánico
entre 23 y 28 años con expe-
rienda general de mecánica.
Tel: 84 37 61 (Sr. Martí) (26-
11)
DEMANDES
TREBAU.
Al.lota cerca feina de
neteja. Horari a convenir . Amb
experiencia i vehicle propi. Tel:
58 0806(31-12)(31-1
Chica de 22 años cuidaría
niños de día y de noche, con
experiencia y vehículo. Tel. 55
37 65 (24-12).
Busco trabajo a ser posi-
ble de albañil.
(joven de 18
años). Tel. 55
26 67 (Tomeu).
(24-12).
Chica de 19 años, busca
trabajo para guardar niños, o
de limpieza, responsable. Tel:
84 30 32 (17-12)
Chica de 22 años busca
trabajo. C/ Conde n" 2 A. Tel:
84 43 56 (Manacor) (17-12)
Busco trabajo para limpie-
za del hogar. C/ Moreres, 21 A.
(17-12)
Chico busca trabajo de
cualquier cosa. Tiene carnet de
conducir. Preguntar por
Tomeu. Tel: 82 22 61 (3-12)
Se ofrece chica para
cobrar facturas o recibos. Tel:
84 36 17 (mediodías y noches)
(3-12)
Se ofrece chofer con car-
net de P y un peón de albañil.
Tel: 84 42 55 (3-12)
Se ofrece mujer responsa-
ble para hacer trabajos de lim-
pieza en general Tel: 84 42 55
(3-12)
S'ofereix pintor d'interiors
i exteriors, expert en decora-
ció. Preus assequibles i econó-
mies. per més informació:
Manuel Sánchez Arjona C/ de la
Mar n" 7, Sant Llorenç. Tel: 83
82 02 (de 8 a 2'30 h.) (3-12)
Al.lota jove cerca feina
pels capvespres o cap de set-
manes. Tel: 82 00 56 (a partir
230 h.) (26-11)
Busco trabajo para cuidar
niños o limpiar casas en Porto
Cristo. Tel: 82 23 61 (26-11)
Se ofrece chica para cual-
quier tipo de trabajo todo el
día. Tel: 55 42 27 (26-11)
S'ofereix Oficial Picape-
drer i es fan arreglos petits. Tel:
83 81 03 - 56 78 89 (19-11)
S'ofereix dona per fer net
zona de Manacor. Tel: 83 81 03
-567889 (19-11)
DIVERSOS
Se pintan retratos a pas-
tel con su fotografía. TEI: 82
05 66 (31-12)
Extraviada perrita "cani-
che" blanca, responde por
''Brenda - . Zona Cine Goya.
Tel: 55 26 02 (24-12)
Es donen classes d'ale-
many per principiants. Tel. 55
37 76 (24-12)
Es fan classes de repás
d'angles. Grups reduits. Tel:
55 06 60 (telefonar de diven-
dres a diumenge) (10-12)
ha
 comparegut un ca
bestia negre amb clapa blana
al pit. Tel: 55 46 76 (10-12)
Se dan clases de francés,
grupos reducidos. Profesor
nativo. Tel: 82 15 09 (3-12)
Es donen classes de
repàs d'EGB a partir de les 5
de l'horabaixa. Tel: 82 15 57
(26-11)
Foto: Estudi 9
Magdalena Vives Estrany
89 anys
Miguel Matamalas Fullana
Son Barba, 45 anvs
Antonio Bauza Mesquida
Coreni. 8,3 anys
Margarita Fuster Agulló
Vd. j. Colada, 80 anys
Margarita Nadal Lladó
Morro. 92 anys
Juan Parera Caldentey
Joan Sant. 84 anys
Angela Sanchez Alvarez
81 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel. 84 47 84
SOCIETAT
Matrimoni
El passat dilluns, dia 6 de
desembre es varen unir en ma-
trimoni la parella formada per,
Pere Vicenç i Antònia
 Rosselló.
Després de la ceremónia reli-
giosa celebrada a l'Església de
Petra, es va fer una festa al Res-
taurant Sa Creu de Petra.
Enhorabona i moltes felici-
tats al nou matrimoni.
Agraïment 
Familia Matamalas-
Artigues
La Familia Matama-
las-Artigues vol agrair
a tots aquells que han
participat amb nosal-
tres, en aquests mo-
ments de dolor i espe-
rança i l'haver estat al
nostre costat. Moltes
gràcies.
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Novel.la	 Llibre de 33 capítols d'un Capellà amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias              
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Aiximateix, sortir de Capellà, per les bones, baix el punt de mira del seu benestar, era un risc,
perquè fer de Capellà, físicament parlant, era una tasca lleugera i poc suosa, i, deixar-ho a la
babal.lana, se'n podia empenedir, tot i que, era un atzar, com qui compra el bitllet per anar a fer
les amériques, arrisca la ventura, deixant a Mallorca, llit i taula parats, per?) així i tot, Don Rafel,
tirà endavant per sortir, dient el «Déu ajudi a l'enganyat», com ho fan els mercaders quan clouen
una barrina, i tot, perquè, l'obsessió del sexe Ii ballava dins el cap, com una baldufa, des que a la
forcadura li sortien els primers brins.
Aleshores, sortir de Capea i casar-se, per a Don Rafel, era tot ú.
I, resolt, es posà en dansa.
Calia, de primer antuvi, secularitzar-se, i, al mateix temps, donar a conèixer els seus pensaments
a la parella que tenia ullada. La secularització portà bastant arenga, i gran tragí de papers. Per?) en
va sortir. Amb els tràmits d'anar i tornar del Bisbat, es desabillava, a poc a poc, de la lloba de
Capellà, com la serp que muda de pell i la deixa sencera entre les pedres del claper, i plegava avès
a veurer-se les carnes.
Una vegada tenir els papers en regla, tot anà en candela. Tot seguit, féu la proposta a Maria
Confit, i, Maria Confit, veient-lo venir, li va respondre:
-Quan vulguis, Rafel. Per mi no estarás.
D'haver pogut triar, per jove i bella, hauria fet la proposta a Magdalena -la del cos escultural i
ulls color de cendra- per?) Magdalena, la neboda de l'Ecónom de Pollença, tal com volia l'oncle,
estava ja casada amb Jordi, que malgrat fos curt de vista, estret de pits i una mica bif, aleshores
havia aconseguit ser Notari, com volia. Coneixedor de l'ardència de Magdalena, D. Rafel, intuint
com es portaria de casada, envejava a Jordi, i, verament, li planyia que aquell xerafí de dona ha-
gués d'esser per aquell home que no tenia altre encara damunt el seu cos que el títol de Notari, i
plorava el fet d'aquell dia ja llunyà, a la sala de rebre de la Rectoria, que la va refusar, portant-li
nefastes conseqüències, però aleshores, per l'encarnada fam de dona que portava, sabia que de
Maria Confit en faria un Ilepadits. Maria Confit havia nascuda predestinada a fer parella amb Don
Rafel de Son Tirano, a partir del succeït a l'estació del tren, quan Don Rafel encara Seminarista
que, rescoltá quan, tota desvergonyida, s'oferia, i com Ii feu a saber, temps després, cara a cara, el
vespre abans de casar-se amb Antoni, del qual, aleshores era viuda.
Per a Maria Confit, la proposta era desitjada, com qui espera el Messies.
I, tot a punt, a la capella del Sant Crist, de Manacor, un matí, prest, molt prest -encara no hi
veien- del mes de Maig, es casaven amb la mateixa reserva i amagatall de dos viudos, o, de dos
menors que, havent fet Pasqua abans del Ram, es casen per força, i, ho feien sense més concurrèn-
cia que la de dos testimonis: la de Joan Moreta, espòs de la seva germana Maria, i la d'un germà
de Maria Confit, anomenat I3iel.
Quina ridiculesa va experimentar Don Rafel, casar-se davant un altre Capellà quan ell sabia, de
cluc ulls, la cerimònia!. Millor s'hauria estimat fer-ho com abans del Concili de Trento -si no fos
que el Concili ho prohibí amb el decret Ne Tametsi -que les parelles es casaven, nomès demostrar
la voluntat de casar-se- unint-se les mans, en alçar la Sagrada Forma, durant la missa.
A la sortida, passaren per la casa de Son Tirano, i el jovençà regalà un puro gros, amb faixa a
sompare, Pep Falderes, i un altre, al cunyat, Joan Moreta; i a les germanes, Maria i Francesca,
sengles bossetes de peladilles i una besada a cada gala.
Amb les noces, havia arribat per a Don Rafel, el moment suspirat de temps enrera, però quan
arribà, quasi no se'n podia avenir que fos possible que, ben cara alta i sens cometre pecat, se po-
gués colgar amb una dona. Durant molts d'anys s'havia preguntat quina de les dues sensacions -la
fisiológica o la psicológica- era millor a l'hora d'acometre, de debò, l'acte sexual tot i esser que
tenia versions contradictóries, les quals, mentre que uns glorificaven el primer encon tre com quel-
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com sublim d'amorositat, altres, tot ho xifraven amb el desbordament foll. Ell, Don Rafel, no sabia
que era qüestió principal a tenir en compte, i no descuidar mai que de la táctica emprada de totd'u-
na, poden sorgir valoracions de concepte que poden marcar. Maria Confit, malgrat experimentada
per un anterior matrimoni, de segur li agrairia l'estima, part damunt el desig, i no mai comparar-ho
a l'envestida del cavall de la parada que només ensumar egua surt de la paissa ja empinat.
De Maria Confit, Don Rafe!, coneixia les seves mans -mans grosses, mans carnoses, mans calen-
tes i Ilenegadisses- però no coneixia el seu cos, com coneixia el de Magdalena de Pollença, i no
podia preveure l'impacte que li produiria quan descobrís amb els ulls, tot d'un cop, el panorama
que baix la roba s'hi amagava, malgrat sabes cert que aquesta vegada no fugiria cap al carrer per-
que no hi havia el perill, ni el mirament de fer mal o perjudicar honors, ni pors, com feu amb
Magdalena, i amb la meuca del bordell, per quant, el que hi pogués haver baix la camisa de dormir
de Maria Confit era seu i ben seu i en podia fer el que volgués, sense cap mirament ni vergonya.
Però el preocupava la mesura a emprar. Sabia que unes, pudoroses i poc golafres, es contenten en
ser ateses mitjanament, tot dient que la processó és llarga i el ciri és curt, però altres, encara no
desfogades, no hi tenen retgit, si la cosa pren per a bé.
Pel que fos, emperò, Rafe! de Son Tirano, es féu operar de fimosis, per un si de cas.
Don Rafel, no sabia la fi de la primera nit de noces ni com seria. Si seria com Ii deia un conegut
seu que preparava oposicions a Registres que durant bona part de la nit la va dedicar a estudiar
temes de la Llei Hipotecària. O si seria com un Seminariste de Llubí que penjà els hàbits, i tot
seguit es va casar, que amb la dona entraren a la cambra provista d'un pa gros, una sobrassada,
mitja dotzena de capses de sardines i quatre botelles de gaseosa disposats a no sortir fins que els
obligás la fam.
Don Rafel, dubtava com procedir. Per ell, la nit de noces era un enigma, com una encetada de
síndria que fins que es veu i es tasta, no es pot saber la dolcura i vermellor.
Davant aquell avalot de dubtes, en que ho necessitàs com el pa, estava mes assustat que un cuc.
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G8ED
El paso inteligente a una clase superior,
con un PRECIO INFERIOR 
INFORMATE EN:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artà km. 49 - Tel. 55 01 25- MANACOR
•Joyas y Perlas Jewellery & Pearis
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
